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LA UNIÓN 
D E L A S 
DERECHAS 
/POR QUÉ NO HOY? 
E l s e ñ o r conde de Komanones, pzegnn-
lado si pensaba que M e l q u í a d e s l l e g a r í a 
' a s e r presidente del Consejo de minis t ros , 
ha contestado: " S e r á cues t i ón de t i empo" . 
E l testimonio del ex presidente l ibera l , 
xerúadero deus c¿ machina de l a p o l í t i -
ca actual e s p a ñ o l a , que hace y soluciona 
las L-rísis, amasa partidos, qu i t a y da je-
faturas, y entrega el Poder á qu ien le con-
viene,, e l testimonio del conde de Komano-
ues, - repito, encierra i n t e r é s excepcional. 
E l ijiic lo sabe, lo ha d i cho : M e l q u í a d e s 
Á i r a r e z . el heterodoxo, s e r á Gobierno, 
p r e s i d i r á u n Gabinete. 
Lo cual' está en la conciencia de todos. 
¿ ( Jué h a r á , una vez a l frente de los 
destinos de E s p a ñ a ? E n Al ican te lo ha 
.repetido :' modificar la C o n s t i t u c i ó n po-
niendo l iber tad de cultos, donde dice to-
lorancia; secularizarlo todo : nacimiento, 
matr imonio , . cementerio, e n s e ñ a n z a , y 
.desde luego, el Estado, s e p a r á n d o l o de l a 
•Iglesia; y gobernar para republicanos y 
¿ i a l . i s t a s que son los d u e ñ o s de sus a fée-
los y ^corazón de hombre de Estado, aun-
que sus afectos y corazón de jur i sconsul -
to pertenezcan á los bolsillos de las gran-
des empresas que le pagan, y emplean^ no 
-.pocas yec^s contra los obreros republ ica-
nos y socialistas. 
Sentado que M e l q u í a d e s Alvarez, m á s 
tarde ó m á s temprano, ha de venir , y pa-
jea q u é ha de venir , recordemos que la 
magnaj. la necesaria, la obl iga tor ia recon-
c e n t r a c i ó n y u n i ó n de las derechas se ha 
aplazado,- ó • vat icinado a l menos, para 
eníoi jces , cuando M e l q u í a d e s A lva rez 
mande y ordene.-. 
: /. Por q u é se ha de dejar para t a n lar -
go ? ¿ Qué r a z ó n ó conveniencia lo per-
sii a de? 
Seguro,- c i e r t í s imo el pel igro, ¿ p o r q u é 
no se conjura desde ahora'* .Vecino y en 
ciernes el mal , ¿ p o r q u é no se apl ica el 
remedio á . los pr inc ip ios , y se demora has-
ta cuando q u i z á sea tarde, procediendo 
c ó n t r a toda ley f ís ica, ps icológica , mora l 
y social *' 
Siempre fué m á s f á c i l des t ru i r que 
conservar. No obstante, los reformistas 
SÍ' encuentran y a dispuestos para su obra 
negativa, y .- npsotrqs, aguardamos á que. 
comiencen su labor de muerte, para con-
tarnos, reunimos , trazar eL plan c o m ú n , 
y proceder á l a defensa. ¿ T i e n e just i f ica-
ción t a l ; conducta ? 
Mala t ác t i ca es pelear donde y cuando 
y como el enemigo quisiese, en vez de ele-
g i r el s i t i o ' y la sazón m á s propicios al 
t r i u n f o propio. 
A d e m á s , , no hay diferencias de cuen-
te entre, el: p rograma, expuesto por Roma-
noríes , e n el discurso, pronunciado en Za-
ragoza, - y el J d e M e l q u í a d e s Alvarez . 
Los mismos laicismos,; i d é n t i c a separa-
ción de la Iglesia y él Estado, y si el tex-
4o de la ( •ons t i tuc ión no lo v a r i a r í a el 
conde, en cambio lo'" i n t e r p r e t a r í a como 
si lo hubiese cambiado deelarando la l i -
bertad de cultos. 
[ Una': c u e s t i ó n ! de .mero ' nombre, y cua-
t ro alhai-acas, bien imprudentes, no son 
motivo n i fundamento bastantes, á coho-
nestar el aplazamiento, de la u n i ó n de 
''las derechas, que. insistimos es necesaria, 
que es obl igator ia , que es cues t ión de v i -
da ó muerte, que todas las- autoridades 
religiosas no cesan de recomendar y en 
cuanto pueden, ordenar. 
. Las • masas, el estado llano ansia la 
u n i ó n . ; Es evidente! 
' Fa l t a s ó l o - q u e ios - je fes ' se decidan á 
o r g a n i z a r í a , á emprenderla con toda la 
Iniena fe, a b n e g a c i ó n y paciencia, preci-
sas, y a que. e s t á n gravemente obligados 
por todo l ina je de consideraciones y 
r e spe tó . 
•I/o hemos afirmado cien veces: n i n g ú n 
i n t e r é s atendible y jus to p e r d e r í a , antes 
s a l d r í a n todos gananciosos. 
Las elecciones, tan p r ó x i m a s , dan nue-
va actual idad á estas reflexiones, que por 
cierto admi t ie ron todas las derechas, hace 
meses, cuando con insignificantes salve-
dades, se adh i r ie ron ó r g a n o s de todas 
ellas, á nuestra c a m p a ñ a sobre el pro-
grama m í n i m o . 
Hablado y discut ido sobradamente, en 
nombre de Dios y de l a Pa t r ia , ¡ manos 
á la grande o b r a l 
Cséese que se t r a í a del director áe la banda, 
la cual parece que ha qoedado dásuelta. 
Hombre muerto. 
U n tren jp-roeedente de Manresa a n o l l ó hoy 
á i m hombre en la harriadia de ¡Sagrera. 
E l infeliz quedó muerto. .44.« 
áío se le ha ideníáíicadb. - ¿ñy j j^ü , 
Obreros pensionados. 
E l día 23 del actual saldrán para el ex-
tran.jero los ^ohreros pensionados quíe (van á 
ampliar sus estudios. 
Explosión. Heridos. 
Eb la calle de Pelayo, nnm. 7, hizo 'hoy ex-
plosión un depósito de materias fecales, á cau-
sa de la inflamación de gases. 
E l edificio experimentó desperfectos « e im-
portancia, y reüultarou heridos dos hoanhres y 
dos mu jeres, uno de ellos grave. 
La explosión, que fué grandísima, eausó 
gran alarma en la opinión. 
La Academia de Ciencias. 
La Academia dé Ciencias ha celebrado hoy 
sesión, presidiéndola el . padre Marcet. 
iSe leyeron trabajos muy notables del padre | 
Longeuos y Sres. Bobill y Boladéres. 
Ix>s ferroviarios. 
(Las mejoras que la Compañía del Norte ha 
ofrecido á los empleados que se hallen enfer-
mos, y que comenzaron á regir á primeros de 
este mes, han causado muy grata impresión 
entre los ferroviarios. 
Un Congreso obrero. 
'La Federación regional de Sindicatos me-
talúrgicos celebrará el próximo Mayo un Con-
greso,, al que se le da gran importancia. , 
Expuls ión. 
E l Sindicato de iplateros y joyeros ha acor-
dado la expulsión de uuo dte sus compañeros, 
l'que ha cometido una acción fraudulenta. 
¡A NUEVE C O D O S BAJO CERO! 
F R Í O . N I E V E Y G R A N I Z O 
Madrid y la Siberia. Los peligros de la circulación. Las 
subsistencias aumentan de precio. Los espectáculos. 
Medidas de las autoridades. Sigue la lista de heridos. 
DE MI CARTERA 
POB T E L E G R A T O 
Para los soldados. 
B A R C E L O X A 19. 18,10. 
Le cuestación venificada ayer en las iglesias á 
Ifceneficso de los soldados enfermos y familias 
Ée los muertos en la campaña de Africa, as-
•ende á más de li.OOO pesetas. 
En favor de los pe r iod i s t a í . 
La Asociación de la Prensa diaria de Bar-
etdona ajoord'ó ayer solicitar del Gobierno un 
amplio indulto para los periodiistas presos y 
o^ndenados por delitos políticos. 
Tansbién acordaron pédh' apoyo á todas las 
AsbcáacitMies ¿iuñlares de Efepaña. 
JE! Sr. I^erronx. 
El Sr. Lerroax ha llegado hoy en el expre-
so... procedente de Madrid. 
Cadáver sin identificar. 
Aán- no se ha identificado el cadáver del 
baudidi) que-con otros intentó asaltar la casa 
del Sr. Buseai'ón, del pueblo de üna lba . 
El enerpp dvl muerto esiá tatúa lo de cabeza 
á pies. ^ 
Sus luanos esbcvu bien cuidadas. 
P U E B L O S Y C A C I Q U E S 
E l caciquismo es en España , como sabe-
mos todos, una cosa muy parecida á la 
"langosta", la "ñ loxera" , las inundaciones 
y el t i fus . . . Un caciciue en un pueblo hace 
m á s daño que el granizo y representa una 
t i r an í a brutal , la t i r an ía del semianalí 'abc-
to endiosado por un salvoconducto que con-
vierte en ley todos sus deseos. A l calor de 
una política tortuosa, sin altos ideales ni 
atisbos de nobleza,- vive junto al t e r r u ñ o 
esta a l imaña , caricatura viva del señor feu-
dal. ' ' ' 
E l día en que la nación acabe con esta 
•"pla'ga' y sesactrda -cso%--parásitos -que la 
devoran, "ese será cí día indudablemente en 
que habremos comenzado á hacer patria. 
- Por tierras de Lugo se observa ahora un 
intenso movimiento agrario, ajeno á la po-
lítica, dicho sea entre paréntesis . La yot 
recia y pa t r ió t ica de los que con perseve-
rente gal lardía hacen la propaganda de los 
Sindicatos católicos, no tan sólo ha encon-
trado allí ecos entusiastas, sino que al des-
pertar y coordinar las energías 'dormidas 
de los pueblos los ha capacitado para sa-
cudir viri lmente el ominoso yugo del ca-
cique. 
Un grupo de jóvenes comenzó el año pa-
i sado una vigorosa acción sindicalista en 
i el pueblecito gallego de Villalba, y con tal 
fruto, que á la presente hora ya han cons-
t i tu ido Sindicatos en Ladia, Muros y Vil la-
peche, amén de otros que empezarán á fun-
cionar en Codecido, Londaisque y Alba. 
Estos buenos muchachos, que por lo visto 
poseen una justa visión cié la realidad y un 
perfecto conocimiento de la enorme ayuda 
que la Prensa supone para realizar propa-
gandas, fundaron un periodiquito muy va-
liente, al que bautizaron con un nombre 
jocoso: " E l R a t ó n " . Y he aquí que apenas 
" E l Ratón"' sale dando carreras, surge el 
"gato" de afiladas uñas y temibles colmi-
l los . . . en forma.de cacique. 
La furia del "fel ino" gallego es tá "justi-
ficada. E l travieso " R a t ó n " va minando po-
co á poco el- a lcázar donde se asienta la 
t i r a n í a caciquil. Gracias á él, los siervos 
se emancipan, los ilotas se yerguen ante el 
falso amo que los explotaba, y en las t i -
nieblas de la arbitrariedad y el despotismo 
surge un rayo de luz con estas palabras 
que no mueren: "Justicia" y "Liber tad" . 
Supondréis que desde este mismo instante 
la caza de " E l R a t ó n " obsesiona al caci-
quismo, y la Idea de verse libi-e y amo otra 
vez le lanza á los mayores desafueros v 
á las más insolentes demas ías . . . 
Denuncias tras denuncias, amenazas, 
persecuciones, etc., etc., de todo echa mano 
I el ."morrongo" para apoderarse del "raton-
ci l lo" , á quien teme como á un león . . . 
Pero el "ratoncito" burla las fieras aco-
metidas del marrajo "min ino" y cont inúa 
royéndole la casa... Ello no obsta para que 
sea injusta é intolerable esa persecución. 
Ved ahora como en un kaleidoscopio las 
figuras principales de los mangoneadores 
en ese pintoresco r incón de Galicia: 
Un buen señor, datista por más señas, 
con un acta por aquel distrito desde ha-̂ e 
"veinte a ñ o s " y sin que dicho, s eño r haya 
hecho tanto así útil ó bueno en beneficio 
de aquella t ierra. En una palabra, uno de 
los muchos "fóaátes" ignorados que sirven 
de lastre en la política española, siendo eso 
para lo único que airven. A las órdenes de 
este señor, un alcalde, y alrededor de ese 
alcalde, que nos hace recordar algunos 
"peces gordos" también gallegos y friole-
ros.. . una copiosa parentela perfectamente 
colocada y con los garbanzos bien seguros, 
al revés de lo' que hasta ahora le ocurr ía 
al pueblo, que se mor ía de hambre... 
¡Y. pensar que en cada pueblecito ó al-
dea de España ocurre lo mismo! 
Decididamente hacen falta , muchos Sin-
dicatos y muchos... "Ratones". 
"Pelaos" no, ¿eh? 
CURRO VAK<iAS 
E l tiempo, como s i n o fuese bastante frío, 
volvió á recrudeoerse ayer. 
Todo el d ía estuvo el t e rmómet ro mante-
niendo temperaturas por debajo del cero, 
llegando la mín ima á señalar nueve grados. 
La madrugada ú l t ima trajo otra vez nie-
ve,-que comenzó á caer próximamente á las 
siete y.media, .y que continuó cayendo sin 
in ter rupción hasta después de las once. 
Y otra-vez,- los pequeños trozos de calle 
que habían logrado limpiar barrenderos y 
mangueros, de .la Vi l la , tornaron á quedar 
cubiertos de nieve helada. 
E L PEMGRO DE LA CIRU L'LACIOX 
Con la nueva nevada, ha aumsntado el 
indudable peligro en que se hallan todos los 
ciudadanos de Madrid que se ven obligados 
por sus trabajos y ocupaciones á salir de 
sus c a s a s . • • 
Lo de menos es la nieve, que si ésta per-
maneciese sobre el suelo esponjosa y blan-
da como de las nubes cae, el peligro no 
existía. Más como quiera que la baja tem-
peratura la hiela ráp idamente , las calles se 
convierten en peligrosos "skatings", en los 
que con frecuencia harta se patina y en los 
que muchas veces se cae. 
M-uchas'personas salen de sus casas pro-
vistas de. bastones, en cuyos extremos lle-
van un regatón, de hierro de punta afilada, 
que sirve de mucho clavando el regatón en 
la nieve al dar cada paso. 
La parte más resbaladiza de las calles 
es la correspondiente á las aceras. Ayer v i -
mos mucha gente que, convencida de ello, 
caminaba, por el arroyo. 
Estos peligros hacen que aquellas perso-
nas que no tienen imprescindible necesidad 
de salir. de sus domicilios, se recluyan en 
ellos. La desanimación en las calles se deja 
ver principalmente á las horas del medio 
día y del anochecer. 
LOS TRANVIAS 
Cont inúan circulando los t r anv ías de to-
das las l íneas , con g-rahdes precauciones. 
Y los viajeros, como no hay otros medios 
de locomoción, ' pues dos coches de plaza si-
guen encerrados en las cocheras, asaltan los 
t ranvías , que á cualquier hora se ven aba-
rrotados. 
La circulación regular de estos coches 
tiene que interrumpirse de vez en vez para 
dar tiempo á que sean limpiados los railes 
ó qüe desaparezcan los obstáculos que -con 
frecúencia obstruyen las vías. 
CONPEREXCIAS 
El alcalde--.de.-Madrid,. señor . vizconde' de. 
Eza. celebró-, ay.fer varias conferencias con., 
diversas, personas!;, todas -.eHas encaminadas 
á adoptar "'medidas en . eyitación de los per-
juicios: que én los diversos órdenes ' -de la 
vida produce á los madr i leños la nevada in -
sistente y el actual estado de las calles. 
L a ' primera dé és tas conferencias túvola 
eLvizconde de Eza con los diez tenientes de 
alcalde de los diez distritos de Madrid. 
En ella los reunidos se ocuparon de los 
conflictos planteados por la nevada al vecin-
dario. 
Se acordó que los tenientes de alcalde 
dicten dentro de sus respectivas demarca-
•ciones aquél las disposiciones que estimen 
m á s acertadas para1 conseguir que las ca-
lles queden limpias lo antes posible. 
Después el alcalde avistóse con el seño.-
ministro do la Guerra, con quien habló so-
bre el particular. 
E l conde del Serrallo ofreció al vizconde 
de Eza todos los elementos que el alcalde 
crea necesarios para solucionar el grave 
conflicto de -los enterramientos, pues lan 
empresas funerarias no se comprometen á 
realizar la conducción de cadáveres á los 
cementerios. 5. 
Asimismo el ministro de la Guerra ofre-
ció material móvil del Ejérci to para que 
•sin in ter rupción y de un modo normal pue-
da hacerse el transporte de mercancías 
desde las estaciones á los mercados de abas-
tos. • 
También ' conferenció el vizconde de Eza 
con el director-de la Compañía de Tranvías 
de Madrid, quien, á instancias de la prime-
ra autoridad, ofreció poner en circulación 
las plataformas con motor de que la Em-
presa dispone, así como otras plataformas, 
en el númei-o • que se -juzgue preciso, que 
irán .remolcadas por los t ranvías . 
Unas y.otras.se des t inarán á la conduc-
ción de harinas desde las fábricas á las 
tahonas y al transporte do toda clase de 
mercancías desde los mercados y estaci >-
nes á distintos puntos de consumo de la 
población. 
La medida adoptada, por lo que al trans-
porte de las harinas se refiere, debióse á 
una visita que al alcalde hizo en su des-
pacho el director de la Compañía de Pa-
nificación para notificarle la necesidad en 
que se veía -el gremio de no fabricar pan 
por no poder ser transportadas las harinas 
á consecuencia del mal estado de las calles. 
Sobre todas estas cuestiones de abasto, 
de pan y carne,principalmente, el gober-
nador-y el alcalde de Madrid están en co-
municación constante. 
Estos servicios en ú l t imo caso quedarán 
atendidos uti l izándose para ello camiones 
automóviles del Cuerpo de Adminis t ración 
mil i tar . 
El alcalde dispuso ayer que salieran in-
mediatamente los 10 au tomóvi les con q.ie 
el Ayuntamiento cuenta para el transpor-
te de las carnes. 
Estos 1 au tomóvi les estaban almacenado.-
en los almacenes de la Vil la. 
SUBIDA DE PRECIOS 
Ya ha comenzado á notarse en los mer-
cados uno de los efectos de la dificultad 
de los transportes. 
En varios puestos se vendieron ayer con 
un aumento de precio patatas, verduras y 
otros ar t ículos . 
A su vez ios «•«••«« ' •e iwsa aousciado 
también una subida en el precio de las 
carnes. 
SWF AGUA 
El agua que pasa, para el servicio del 
vecindario, por muchas cañer ías coloradas 
al descubierto, se heló ayer. 
Como consecuencia, fueron bastantes las 
casas de-la villa y corte que carecieron de 
agua. 
No son pocas tampoco las fueates públi-
cas que dejaron de correr por haberse he-
lado en las cañer ías e' Uorádo elemento. 
LOS Hl l . a s TELEFONICOS 
En la red telefónica I3, nevada Sta causa-
do también daños comricfriables. 
• El servicio, hácese siíi .(Úerrupetóa basta 
ahora, pero de temer e í que si «Jgue ne-
vando y acumulándose nrr-vc- en lo^ hilos te-
lefónicos sobre la ya acumulada, los hilos 
no puedan resistir tanto peso y se despren-
dan de las palomillas que los unen á los 
postes de la red. -
LAS VIAS DE COMLMCACiOX 
Las vías de comunicación han padecido 
mucho con las nevadas. 
Muchos, cientos de telegramas se han re-
cibido en el Ministerio de Fomento dando 
cuenta de desperfectos en las vías de comu-
nicación, especialmente en las carreteras. 
E l ministro se halla decidido, á dictar 
cuantas disposiciones exijan las icircuns-
tancias para remediar estos males. 
E L OBJETIVO E N ACCIOX 
El objetivo fotográfico cont inúa á la or-
den del día. 
Un turbión de aficionados á sorprender 
á ' l a Naturaleza en sus momentos de belleza 
suprema recorre Madrid y sus afueras con 
•la m á q u i n a en bandolera y el t r ípodé en-
fundado bajo el brazo, y allí donde el pa-
norama les impresiona, como allí donde una i 
escena popular les interesa, se detienen y | 
" t i r an" la correspondiente placa. 
Esta afición tiene un bonísimo lado para 
un ramo del comercio: el que se dedica á 
vender objetos y líquidos y elementos in -
dispensables á la fotografía. 
Sabemos de una casa que en sólo dos días 
ha despachado la ton te r í a de unos cuantos 
cientos de cajas.de placas fotográficas. 
LOS ESCULTORES 
Han aumentado considerablemqnte los: i 
escultores espontáneos. 
No hay parque^ ni plaza,-ni j a rd ín , donde j 
no alcen sus bustos, más ó menos gallardos, | 
personajes conocidos de todo el mundo, bien 
en el arte, ya- en la polí t ica, como en la 
"ciencia de vivir de gorra", que también 
"Garibaldi" ha servido de inspiración á un 
artista anónimo. 
PALOMAS HAMBRIENTAS 
Las palomas que anidan cu el Real Pala-
cio están hambrientas y tienen sed. 
La nieve cubriendo el suelo y el frío he-
lando las charcas, las bocas de riego, los 
estanques del Campo del Moro, las han pr i -
vado de alimento y bebida. . . 
Y las pobres palomas asaltan verdadera-
ivento á los t r anseún tes , ag rupándose a l -
rededor de ellos, saltando y revoloteando y 
ofreciendo un espectáculo análogo al que 
ofrecen las palomas de la plaza de San Mar-
cos, de Venecia, familiarizadas con el hom-
bre. . • :., .• ~ • • • •• . . •o 
AV/M-. muchas personas, compádecidas de 
fa's.áVés, a.rrojaron por el suelo algarroba, 
trigo y migas de-pan, que las palomas de-
voraban vorazmente, sin asustarse de las 
personas. 
Algunas, huyendo del frío, llegaron á 
guarecerse en las cornisas de al Sala de 
Armas del Regio Alcázar, donde los solda-
dos de la guardia les puso alimento y agua. 
LOS TRENES 
Los trenes llegados ayer á Madrid por 
las diversas l íneas, lo hicieron todos con re-
traso, debido á. la gran cantidad de nieve 
acumulada cu las vías férreas , que obligan 
á los conductores á marchar con g rand í -
simas precauciones. 
LOS TRAPEROS 
Las modestas gentes que desde las afue-
ras de Madrid, principalmente desde los 
Cuatro Caminos, llegan diariamente á la 
capital en carriUos y cabal ler ías , para re-
coger las basuras depositadas en las calles 
por el • vecindario, están sufriendo también 
grandes perjuicios, pues como sus desvenci-
jados vehículos no pueden circular, se ven 
imposibilitados de dedicarse á su industria. 
A su vez, las basuras permanecen amon-
tonadas en muchas calles, con evidente per-
juicio del ornato y de la higiene públicos. 
LA CONDUCCION DE CADAVERES 
Cont inúa preocupando á las autoridades 
el problema de los enterramientos. 
Ayer algunos cadáveres fueron conduci-
dos á hombros hasta los cementerios. 
Los ofrecimientos hechos al vizconde de 
Eza por el conde del Serrallo se espera 
eme de persistir la nieve resuelvan el con-
flicto. 
LOS TEATROS 
Como en días anteriores, fueron varios i 
los teatros qu?, ayer" suspendieron sus fun- ¡ 
cienes de noche. 
Los que las suspendieron fueron Apolo, i 
Cómico. Infanta Isabel, Lara. Cervantes y i 
Español . 
La empresa de Lara ha prolongado la 
suspensión hasta el jueves. 
LOS REYES 
Toda la Real Familia, á excepción de Su 
Majestad, la Reina Doña María Cristina, 
estuvo ayer en la Casa de Campo, patinan-
do en el estanque helado. 
S. M. el Rey fué á la Casa de Campo 
desde el domicilio de la señora marquesa • 
viuda de Polavieja. al que fué para signi-
ficar á la distinguida dama su pésame. 
Con las Reales personas estuvieron pa- ] 
tinando los duques de la Victoria y Santo 
Mauro, el marqués de la Torrecilla, la mar-
quesa de Viana con sus hijos y el embaja-
dor de los Estados Unidos. 
DE MADRUGADA 
AGUA Y GRANIZO 
A la una de la madrugada cayó sobre 
Madrid una lluvia menuda y helada que 
degeneró luego en granizo. 
.'No fué de gran duración, pero produjo i 
como consecuencia inmediata un descenso i 
en la ya baja temperatura que á dicha ho- | 
ra se sentía en Madrid. 
QUITANDO LA NIEVE 
También de madrugada una brigada de 
obreros municipales, compuesta de unos 
cien hombres, comenzó á trabajar en la 
Puerta del Sol para quitar del piso la nie-
ve acumulada. 
Como quiera que ésta alcanzó un espesor 
de varias pulgadas, formando una masa en-
durecida, los obreros utilizaban picos para 
arrancar la nieve, que después deshacían 
las mangas de riego arrojando sobre ella 
trombas de agua. 
El Sr. Sáenz de Quejana. que recibió de 
madrugada á la Prensa en funciones -dé 
subsecretario interino, decía, refiriéndose al | 
estado de ' las calles, que el Ayuntamiento I 
no puede hacer m á s d e ' V que está hacien-
do, recordando que el año 82, en que-cayó 
sobre Madrid otra gran nevada, se procedió 
á la limpieza de las calles trayendp para | 
uti l izar sus trabajos 700 presos del penal 
de Ocáña. 
También se l amen tó e l Sr. Sáenz de 
Quejana de que no todo el vecindario ma-
dri leño cumpliese con las Ordenanzas mu-
nicipales, que obligan á cada comerciante 
establecido y á cada portero á limpiar la 
parte de acera correspondiente á la fachada 
de su tienda ó casa. 
L A TEMPERATURA 
La de ayer fué: 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o siete grados bajo cero. 
A las doce, cinco bajo cero. 
A las cuatro de la tarde, seis bajo cero. 
La temperatura máx ima fué de un grado. 
La mínima, de nueve bajo cero. 
El ba rómet ro marcó 701 mm. Lluvia . 
LAS DESGRACIAS DE A Y E R 
Durante todo el día de ayer continua-
ron los accidentes á causa de la nieve, sien-
do innumerables las ca ídas á que dió lugar 
el resbaladizo estado deL suelo. 
A cont inuación damos un estado de las 
desgracias ocurridas, según los distritos. 
Universidád. 
En la Casa de Socorro de este distrito 
fueron curados: 
Jesusa Pérez, contusión en la ceja iz-
quierda. 
María Rivas, contusión en la región oc-
cipital . 
Amadeo Lozano, - contusión en la mano 
izquierda. 
Rafael Rodríguez, contusión en la región 
superciliar derecha. 
María Garrote, contusión en la cadera 
izquierda. 
Gonzalo Carvallal, contusión en la ca-
beza. 
Margarita Abollo, contusión en la cadera 
derecha. 
Enriopeta. Beades, dislocación de la ar-
t iculación del brazo izquierdo. 
Casa de Socorro del Centro. 
Fueron curados: 
Francisco Trigo Fernández , contusión en 
la cabeza y conmoción cerebral. 
Francisco Lozano Prados, fractura ael 
radio derecho. 
Rafael Cortés Cordero, fractura de la t i -
bia izquierda; de pronóst ico grave. 
Eleuterio Fe rnández Dávila, fractura del 
h ú m e r o izquierdo; de pronóst ico grave. 
Florentino Merino Cristóbal , contusiones 
leves. 
Distr i to del Hospicio. 
En la Casa dé Socorro de este distrito 
fué curado Jác in to García Arribas de una 
contusión ep la cara, que se produjo al 
caerse en la calle de Fuehcarral. 
Chamber í . 
En este distr i to ocurrieron las siguien-
tes desgracias: 
Manuela Lados Lombardero, de treinta 
años, cayóse en la calle de Luchaua, cau-
sándose- la fractura del peroné izquierdo. 
Después de curada en la Casa de Socorro, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
Emil io Guillermo Lucas, de veinticuatro 
años, cayóse en la calle de Fuencarral, cau-
sándose varias lesiones de pronóst ico re-
servado. 
Distr i to del Congreso. 
En la calle de Atocha cayóse Manuel To-
ribio Sánchez, de diez y nueve años, pro-
duciéndose una lesión de pronóst ico reser-
vado en la cabeza'. 
En la calle de las Huertas cayóse Euge-
nio Contreras, causándose la fractura del 
húmero . 
Dis t r i to del Hospital. 
Antonia Romero, ele sesenta y seis años, 
cayóse en la calle de l a Magdalena, pro-
duciéndose diverjas lesiones de pronóst ico 
reservado. Una vez curada en la Casa de 
Socorro, pasó al Hospital provincial. 
UN ENFERMO E N L A C A L L E 
- En la calle de Segovia fué encontrado 
ayer, cnfftrmo, un individuo llamado Am-
brosio Blanda Fe rnández , de veint iún años, 
de edad. 
F u é conducido á la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina, donie fué curado de 
primera intención, pasando después , por i 
carecer de domicilió, al Campamento muni- | 
cipal de desinfección, sito en eL paseo de i 
Yeserías . 
E l pobre hombre padecía de inanición. 
LA CLASE 
DE UN 
F I L Ó S O F O 
¡ASÍ VA EL MUNDO! 
E l filósofo de moda es Bcrgson, que ex*, 
plica en el Colegio de Francia una filo*. 
sofia nebulosa á que da el nombre de "in-
tuicionísmo". Así va el mundo tan á os-
curas; á las tinieblas dan ahora el nom-^ 
hre de intuición. 
L a sala en que el ür. Bergson explica, 
su intuicionismo está siempre llena de 
oyentes más ó menos dormidos. Las mu* 
jeres son las que siguen con más atención-
el curso filosófico. E s la moda: filosofía ó 
tango, lo mismo da. 
E l filósofo habln de cinco á seis, pero 
la sala está ar chille na desde antes de me-
dio día. Estos días de temperatura gla-
cial, en ninguna parte se está tan calien-
te como en la clase de Bergson. 
Las familias extranjeras de paso por 
París, aunque no entiendan una palabra' 
de francés, se creen obligadas, por seguir, 
la corriente de la moda, á oir por lo me-
nos una explicación del filósofo, que es 
uno de los grandes atractivos do París. 
E l día pasado, á cosa de las cuatro y-
media, un sabio profesor del Colegio de 
Francia empezaba su curso acerca de la 
literatura china. Su sorpresa f ué inmensa 
al ver en la sala ocho oyentes. Parecióle, 
una cifra imaginaria; jamás había habi-
do más de dos ó tres oyentes en un cur$o 
de literatura china, por extremado que 
fuera el frío, porque la calefacción es 
algo deficiente en esa sala y los desdi-
chados que acuden á,l<is clases en busca 
de calor y no de literatura china, prefie-
ren también el curso de Bergson, donde 
tampoco se entiende una.palabra, pero se 
•suda el quilo. 
Los ocho oyentes eran ocho ingleses, el 
padre, la madre, cinco hijos y la institu-. 
•triz, conducidos allá por un "intérprete*1 
jocoso. 
Todos escucharon gravemente hasta et 
fin. Y, al salir, expresaron á su intérpre-
te la admiración que sentían por la filo-
sofía intuitiva del Sr. Bergson y su satis* 
facción por haber tenido la fortuna de 
oir al ilustre conferenciante. 
L a filosofía bergsoniana es chino puro. 
E n estos tiempos de ciencias ocultas, de 
sonámbulos,' de adivinos, de sibilas y de 
espíritus fuertes empa.pados en HdicuJas 
supersticiones, no es extraño se vea ian 
concurrido un curso de intuidonismo en 
que unos se duernicn, otros permanecen 
despiertos apenas, pero nadie ve ni etu 
tiende jota. / 
E C H Á U R l , 
París, 16 Enero 9 M . 
POR T E L E G R A F O 
DE BILBAO 
El temporal amaina. 
• , B ILBAO 19. 21,30. 
Ha amainado el temporal, normal izándo-
se los servicios y t r aba jándose en casi • to-
das las l íneas. 
E l jueyes se ce lebra rá en el frontón un 
gran partido de pelota para socorrer á los 
obreros que se hallan sin trabajo. 
D E CHA FA R I N AS 
Fuerte temporal. 
CHAFAR1NAS 19,, 
• Se ha desencadenado un fuerte temporal 
en estas islas. 
Un bote de moros que había salido para 
Cabo de Agua fué sorprendido por el tem-
poral, arrastrando el bote hasta el acanti-
lado de la isla del Rey. donde nn desta-
camento de la Compañía de mar, viendo i 
el peligro inminente que corr ían, salvó con i 
gravísimos riesgos á los tripulantes moros ' 
y á la embarcación. 
S E R V I C I O :-: 
Francia y España . E l P. Leunre. Falleci-
miento del general Piwiuart . 
PARIS 19. 
En el periódico "Espagne" aparece una 
declaración del presidente del Consejo, 
M. Doumsrgue, en la que entre otras cosas, 
dice este pol í t ico: • 
"Entre Francia y España , cuya cultura 
é historia tienen un común patrimonio glo-
rioso que no puede d iv id i r lo n ingún in terés 
material, sólo puede haber una amistad fe-
cunda. Marruecos puede ser prenda de un 
nuevo "Pacto de Famil ia ." 
— E n los pasillos de la Cámara de Dipu-
dos ha circulado hoy el rumor de que el 
P. Lemire, 'elegido vicepresidente del alto 
Cuerpo, tiene el propósito de presentar la 
dimisión del expresado cargo. 
— E l general Picquart, ex ministro de la 
Guerra, quo el martes ú l t imo sufrió una 
caída del caballo, á consecuencia de haber 
resbalado éste en el piso helado, ha falleci-
do esta m a ñ a n a de resultas del accidento. 
La lectura de la referida carta es aco-
beza, que en el primer momento fué califi-
cada de leve, pero r e p o n t i n a m e n t í empeoró 
el estado del general, y sobrevino el falle-
cimiento á las cinco de la madrugada ú l - j 
tima. -
Noticia confirmada. 
PARIS 19. i 
Se confirma la noticia de la d imis ión ' 




E l presidente de la C á m a r a de Diputados 
dió lectura de una carta del P. Lemire, en 
la. que éste presenta su dimisión de vice-
presidente. ' • 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
DE PORTUGAL 
En Badajoz. 
B A D A J O Z 19. ' 
Siguen sin llegar los trenes de Portugal 
y la misma Prensa ministerial lamenta la 
prolongación del conflicto por la perturbación 
general que causa, excitando á los amantes 
de la República á contribuir con todo gene-
ro de esfuerzos á que se restablezca la ñor - . 
malidad. Las estaciones siguen custodiadas 
por las tropas, permaneciendo en ellas el per-
sonal superior de la Compañía. 
En Cintra- y Cascaes funcionaron hoy tres 
Irenes sin pasajeros. Tuvieron que detenerse 
en el camino por haber sido levantada parle 
de la vía. 
Salió otro tren de Oporto con fuerzas del 
Ejérci to. 
Se ha ordenado que el servicio ferroviario 
se haga sólo de día y que la marcha sea 
moderada. Se instruyen 'procesos contra los 
huelguistas dinamiteros. 
En'una reunión celebrada por los huelguis-
tas se leyeron telegramas de adhesión y se 
examinó la marcha del movimiento, así como 
la intervención de la fuerza pública. Se acor-
dó que vayan á diversos puntos de las l íneas 
Comisiones de huelguistas que conferencien 
con los compañeros á tin de que no vuelvan 
al trabajo. Han llegado varios delegados do 
provincias que mauiliestau no se volverá M! 
trabajo mientras no se dé orden en tal senti-
do. Mult i tud de casas de comercio se ofrecen 
como fiadoras de los huelguistas presos. A 
causa de la huelga, ha cesado en sus funciones 
el Tribunal marcial. 
• L a Compañía ha distribuido una orden en; 
la que dice que, teniendo el Gobierno garan-
tizada la libertad del trabajo, avisa que admi* 
t i r á al servicio al personal hasta el martes, 
debiendo los jefes tomar nota de los que no 
se presenten, que dejarán de pertenecer á la 
Compañía. Como ésta es responsable de los 
daños que se originan á causa de la huelga, se 
cerrarán las oficinas hasta el martes. 
Xo compareciendo los operarios hasta en-
tonces, la Compañía se reserva el derecho de 
modificar las condiciones del trabajo. 
Créese que esta determinación empeorará 
la situación y producirá disturbios. 
DE BARCELONA 
Los panaderos. 
B A R C E L O N A 19. 18.1(1. 
Los panaderos no celebraron esta mañana 
el mitin anunciado, porque asistieron muy 
¡JOCOS. 
En él se habían de tratar cuestiones qua 
tienen pendientes con los patronos. 
Los carpinteros. 
Esta mañana empezó el "lock-out" de loa 
patronos carpinteros, trabajándose sólo en 
talleres de poca importancia que no esiáa 
agremiados. 
Hasta ahora uo lia ocurrido el menor inei-
deute 
Los textiles. 
Dícese qne los fabricantes de la cuenca 
del Tcr uo contestaran a las peticiones qua 
les han hecho loa obreros.. .-• - - - - -
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Se asegura que entré éstos, reina alguna 
excitación. 
Se ha dispuesto la eoneentracáón de la 
Guardia civil . 
Los mineros. 
Comunican de Viella (Lérida), que se han 
declarado en huelga 150 obreros de las mi-
nas de zinc que explota la Compañía fran-
cesa. 
Piden aumento de salario y aceite para las 
luces que utilizan en los trabajos. 
Se temen desórdenes y se ha concentrado 
la Guardia civil. 
La jsitnacióu de l l ío t in to . 
H U E L V A 19. 21.1.3. 
En Bíotinfcb han trabajado hoy 2.500 hom-
. bres y 13 locomotoras. 
También ha prestado servicio una máqui-
na exploradora. 
" Llegan á Huelva varios trenes de mineral. 
E n la capital trabajan todos á pesar de las 
lexcitaeiones del compañero Baseuñana para 
ique se declaren en huelga general los obre-
ros de la Compañía. 
Los obreros, disgustados. 
H U E L V A 19. 
H a causado muy mal e-eeto entre los obre-
ros, el aplazamiento de los acuerdos de la 
Comisión arbitral. • • 
La huelga y la Guardia c iv i l . 
Con objeto de garantir el orden, han inar-
ehado a Ríotinto fuerzas de la Guardia civiJ. 
INFORMES OFICIALES 
E l leader socialista. 
E l Sr. Iglesias visitó ayer al presidente del 
Consejo, para tratar de cuestiones relaciona-
das con la huelga de lí íotinto. 
, ¿ S e arregla el conflicto? 
Después de las seis de la tarde recibió el 
presidente del Consejo á los representantes 
obreros de Ríotinto en la Comisión arbitral. 
La entrevista duró unos veinte minutos. 
A l terminar la conferencia, los represen-
tantes obreros manifestaron á los periodistas 
que el Sr. Dato les había dado cuenta de la 
conferencia con los consejeros ingleses. 
Añadieron que como la nota entregada por 
los consejeros estaba en inglés, el Sr. Dato 
había mandado traducirla, para que hoy á p r i -
mera hora les fuera entregada una copia. 
—¿ Creen ustedes que la Compañía acepta 
someter los puntos en litigio á la Comisión 
arbitral»—les preguntó un periodista. 
—Por lo que nos ha dicho el presidente— 
contestó uno de los obreros—no hará falta, 
porque la Compañía parece que hace conce-
siones, y solamente quedará sin resolver un 
punto, que el propio Sr. Dato será quien lo 
resuelva después. 
—De forma que las impresiones son bue-
nas—le replicó el periodista. 
—Así parecen ser—contestaron los obre-
ros—. Mañana—por hoy—á las doce, volve-
remos á ver al Sr. Dato en el Ministerio de 
la Gobernación. 
• 
E l presidente del Consejo recibió después 
A los periodistas, diciéndoles que en la con-
ferencia celebrada con los consejeros ingleses, 
éstos se mostraron satisfechos por haber con-
cretadb sus aspiraciones los obreros. 
—*Por su par te—añadió el Sr. Dato—> los 
consejeros harán también un máximum de 
concesiones, que yo enviaré mañana—por 
hoy—á los obreros. 
Terminó diciendo que el asunto parecía 
bien encauzado y esperaba que se podría lle-
gar á una solución. 
En el Ministerio de la Gobernación, al re-
eibir de madrugada á los representantes de 
la Prensa el Sr. Sáenz de Quejana por encar-
go del subsecretario del departamento, señor 
Prado y Palacio, manifestó con relación á la 
"huelga de Ríotinto, que la- situación, según 
los despachos de carácter ofieial recibidos, 
continúa siendo la misma. 
Un telegrama ofieial del gobernador de 
Huelva anuncia la salida para Madrid de 
una numerosa Comisión presidida por el d i -
putado por la circunscripción, Sr. Burgos. 
Por lo que á las gestiones realizadas en Ma-
drid respecta, dijo el Sr. Sáenz de Quejana 
que los representantes de la Compañía llega-
dos de Londres habían ofrecido al Sr. Dato 
entregarle unas bases comprensivas de las 
concesiones máximas que la Empresa está 
dispuesta á hacer. Estas bases serán comu-
nicadas por el presidente del Consejo á los 
comisionados obreros. 
La cuestión—añadió el Sr. Sáenz de Que-
jaría—no parece que lleva mal camino, pues 
los comisionados ingleses traen, como es na-
tural, atribuciones y facultades do que no es-
t á investido el ingeniero. 
—(En el Ministerio de la Gobernación se 
han recibido varios telegramas de Barcelona 
en que se participa haberse declarado en huel-
ga los obreros carpinteros. 
EXTRANJERO 
En Pretoria. 
P R E T O R I A 19. 
Los maquinistas y fogoneros ferroviarios 
!ian reanudado sus trabajos esta mañana. 
Xo se ha producido ningún incidente. 
retro fué llevado en un automóvil de la casa, 
dispuesto al efecto. 
Presidieron el duelo el marqués de Castelar, 
I en representación ate S. M . ; el párroco de 
San José, D . Donato J iménez; D. Leopoldo 
Travesedo,. duque de Nájera . y el ex ministro 
D. Antonio B a i T O S o . 
A l acompañamiento acudieron muchas y muy 
distinguidas personas. 
E N F E R M A 
La enfermedad que aqueja á la señorita de 
Via-Manuel continúa siendo gravísima. 
Muy de veras le deseamos la mejoría. 
F A L L E C I M I E M ' O 
En Santiago de Coropostela ha fallecido 
D. Celestino FeiTer Font, padre de nuestro 
querido amigo el director de E l Diario de 
Galicia, de arfuella ciudad, D. Miguel Ferrer, 
á quien, lo mismo que á toda su familia, hace-
mos presente el testimonio de nuestro senti-
miento. 
V I A J E S 
Han marchado: á Biarritz, los duques de 
Baena y sus hijos, y á Inglaterra, los dos hi-
j o s mayores de los marqueses de la Mina. 
—Se han trasladado de Montreux á Par ís , 
los señores de Ruiz Mantilla. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el primer aniversario 
de la muerte del l imo. Sr. D . Angel Vaseoni 
y Vaseoni. 
En sufragio del alma del difunto se dirán 
mañana Misas en la iglesia de San Pascual, 
y todos los días 21 de mes, á las once, en 
la del Salvador y San Luis Gonzaga (Zorr i-
lia, 1). 
BODAS 
El 29 de los corrientes tendrá lugar, en San 
Fermín d'e los Navarros, la boda de la condesa 
de Quintaiwlla coa el comie de la Dehesa de 
Velayos; el 1 de Febrero la de la señori ta 
Julia Bazán, con el banquero de Burgos don 
Antonio Plaza. 
E N T I E R R O S 
Anteayer^ por uo haber peimitido el estado 
del tiemipó hacerla el d ía anunciado, verificóse 
la conducción del cadáver de la que en vida 
fué ilustrísima señora doña Mai í a de la Paz 
de Cortázar y Chacón de Corral, al cemente-
rio i¿'e Nuestra Señora do la Almudena. 
A l fúnebre acto eoneunieron numerosas y 
distinguidas personas, entre las que recorda-
ÍIÍOS á los condes de Románones y de Sagasta; 
Suárez Inclán (D. F . ) , Cobián, Gallón, García 
Prieto, Zabala (D. A ) , Guerra (D. A . y don 
P,.), Jurado (D. Ti) , Lanzagorta, Lasala (don 
A . ) . Massa, í>íaz Gómez, Melgarejo, Herrera, 
Duque, Pérez Crespo, Retes, Saura^ Via l (don 
G.), Oisneros, Pérez Avr ia l , Vallcorba, Piera, 
Baanaote, Conde (D. G. L . ) , Súmmer, Camps, 
Fernández de Castro, Incliausti, I>ueñas (don 
1 C.). Arenas, Donato, Alvarez Ron, Pérez H i -
<¡^lgo. Gallo,, Neira. marqués de Villanas, Sán -
ehez, Selles (D. E.), Gómez Hcrnáiz , Colom, 
Cortázar, Pros, Serrano Alcázar, Ramos, Co-
r ra l y Franco, Salas, Godoy, Del Río, Alonso, 
Del T<mo, Herrero y otros. 
El cadáv-pr quedó depositado en la capilla 
de aquella necrópolis, hasta la mañana de 
ayer, en qun recibió cristiana sepultura. 
Roiteraruos nuestro pésame á la familia dte 
la finada, r en partmilar á su viudo, el ilus-
trísimo Sr. D . José Corral y Larre ; hermana, 
doña Rosario de Cortázar, y hermano ¡político, 
nuestro querido compañero ¿te Redacción, don 
Alberto Corral y Larre. 
— A las doce y media de la mañana de aver 
fué eaoáwado a l cementerio de 8an Isidro el 
: cadáver la *»íjuesa v iud» de Nájera. Ki fié-
Información política 
:-: SERVICIO 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
Xombramiento, Don Jaime. 
ROMA 19. 
E l Pontífice ha nombrado al padre Miletta 
consultor de la Congregación de Ritos. 
—Don Jaime ha marchado esta noche direc-
tamente á Viarreggio, acompañado icfe su her-
mana Alicia y de su cuñado. 
F u é despedido en la estación por Doña Bea-
triz y los más íntimos amigos. 
Don Jaime manifestó al corresponsal de 
"Prensa Asociada" su satisfacción por el te-
legrama enviado con la noticia de su proba-
ble matrimonio,, qno comprende intereses para 
el porvenir del partido, si bien echa de ver las 
iáiíicultades que pueden presentarse en la elec-
ción de esposa. 
— E l violinista catalán Sr. Casáis ha entu-
siasmado al público con el concierto que dió 
en el Salón Augusteo.—Turchi. 
POK TELEGRAFO 
P A M P L O N A 19. 
E l ferrocarril estratégico de Pamplona á 
San Sebastián se ha inaugurado oficialmente, 
asistiendo al acto las autoridades y delegados 
de las Corporaciones de ambas provincias, 
que se unieron en la estación divisoria de 
Huici . 
E l excelentísimo señor Obispo tfe Pamplo-
na bendijo la línea y los expedicionarios re-
gresaron áesta capital, donde se ha celebrado 
un banquete. 
DE LA CASA REAL 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
!E1 Rey ha enviado un telegrama al Rey 
de Inglaterra, dáíndole el pésame por el nau-
fragio del submarino -4-7, ocurrido en el puer-
to idte Plymouth. 
También ha enviado un despacho al Em-
perador del Japón , manifestando su senti-
miento por las recientes catástrofes ocurridas 
en la isla Sakurashima. 
E L P R O X I M O V I A J E 
Probablemente i rán con SS. M M . á Sevilla 
el Pr íncipe de Asturias y el Infante Don Jai-
me. Los Infantitos quedarán en Madrid, al 
lado de la Reina Doña Cristina. 
Se cree que i rá de jefe de jornada el mar-
qués de Viana. 
También marcharán con SS. M M . el coman-
dante general de Alabarderos, Sr. Aznar; el 
duque de Santo Mauro, el general conde del 
Grove y el ayudante del Rey, Sr. Guiao. 
i Los Príncipes Mauricio y Leopoldo de Bat-
tenberg aeompañaián 'á los Reyes á la capital 
andaluza. 
También asistirán á la cacería Regia en el. 
coto de Doñana. 
A U D I E N C I A S 
Ayer mañana cumplimentaron al Monarca 
el duque de Bivona y el general conde de 
Aguilar de Inestrillas. 
Terminado el despacho con el presidente del 
Consejo y los ministros de Gracia y Justicia y 
Estado, recibió el Rey una numerosa audien-
cia militar, en la que figuraban, además del 
capitán general de la región. Sr. Bazán, los 
tenientes generales D . Luis Huerta y D. José 
Jiménez de Sandoval; los generales de divi-
sión D . Federico G. Montero y D. Arturo A l -
sina; los coroneles vizconde de Val-de-Etro y 
D. Mariano García Morales; subinspector de 
primera D . Antonio Hermida; teniente coro-
nel D . Enrique Iniesta, y otros jefes y ofl-
eiales. 
La Reina Doña- Victoria, que no salió de 
Palacio, recibió 'k la duquesa de Montellano. 
V I S I T A DE DESPEDIDA 
E l ministro del Japón y Mane. Arakawa pre-
sentaron sus respetos á SS. M M . , de quienes 
se despidieron, por salir en breve para sn 
país. 
T R I B U N A L E S 
Automóvi l de contrabando. 
En la estación de San Sebastián, el día 
16 de Junio de 1912, y en el Instante de 
i r á facturar D . Justo Bonacace un auto-
móvil de su propiedad, fué és te , con sus 
accesorios, intervenido por un vista de 
Aduanas de servicio en aquel punto, á pe-
sar de la resistencia y ' d e la protesta del 
dueño , que alegó no poder exhibir entonces 
el "pase" del vehículo, por hallarse á la 
sazón tal documento en casa de un amigo 
residente en San Juan de Luz. 
Reunida la Junta administrativa, y 
comparecido ante ella el Sr. Bonacace, que 
exhibió el pase, ya en su poder, expedido 
por la Aduana de Vera el día antes del 
secuestro, l a Junta mencionada, estimando 
que t a l pase no podía servir sino para au-
tomóvi les usados (y el intervenido era 
nuevo), condenó a l Sr. Bonacace á pagar 
la multa de 5.700 pesetas oro, como autor 
de una defraudación. 
Entablado recurso de alzada, la Direc-
ción general de Aduanas confirmó el acuer-
do recurrido, y contra és te se interpuso 
demanda eontencioso-administrativa, que 
ayer tarde el letrado Sr. Cierva defendió 
ante la Sala tercera del Tribunal Supremo. 
Se opxiso á la demanda el fiscal, Sr. Lon-
gué. 
1ACÉ&C1AIH) VABGCTLIiAS 
ÜISCLARACíONI** DE ROMANOXTSS 
Copiamos de A B C: 
"Nuestro tjiierido" amigo el distinguido es-
critor sevillano D. Santiago Montoto, hijo del 
ilustre poeta y académico de igual apellido, 
nos remite las siguientes cuartillas, relatando 
una conversación manleimUi en la sierra de 
Córdoba con el conde de Romanones: 
Eln un rincón de Andalucía, muy cerca del 
lugar donde el ilustre duque ¿e Rivas escribió 
su genial Don Alvaro, punto culminante, el 
drama, del romanticismo en la literatura es-
pañola, posee mi distinguido amigo D. Luis 
Gamero Cívico un magnífico coto, de lo más 
p.íntoresco y abundante de caza que existe en 
Sierra Morena. 
Del coto de las Umbrías, que así se llama 
la tan celebrada finca, ha sido huésped duran-
te algunos loias el conde de Rvmanones, invi-
tado -pava una cacería por su correligionario 
el Sr. Gamero Cívico. También yo tuve el 
gusto de asistir á esa fiesta, y, lo declaro pa-
ladinamente, mostré más interés en hablar de 
política un rato con el ingenioso conde que 
en matar todbs los corzos y jabalíes que se 
crían por estas sierras. 
Hasta el segundo día no pude realizar mis 
deseos. Cuando nos dirigíamos á Los Pozos 
abordé al simpiítico ex presiaeuíe del Consejo. 
E l conde, envuelto por su abrigo de pieles, 
llevada el caballo al paso. Yo pose el mío a! 
par del suyo, y entablamos conversación. Des-
pués de hablar un ralo de mis aficiones lite-
rarias y de pedirme el conde alguno de mis 
lObrillos, le abordé, confiando en la llaneza que 
el ilustre prócer inspira: 
—¿Me contestará usted—le pregunté— á 
varias preguntas sobre pol í t ica : 
— ¡ Y a lo creo! Con muchísimo gusto. PuéQfe 
preguntarme cuanto le venga en gana. 
Y el conde somió lo más amablemente que 
pudo. 
—¿ Creo usted que durará mucho tiempo en 
el Poder el Gobierno '.presidido por el señor 
Dato? 
—Debe de durar mucho tiempo. 
—Se sale usted por la tangente., conde— 
me atreví á decirle. 
—Es que en política—añadió—, y mucho 
más cu política española, no puede precisar-
se nada, porque es ley lo anormal. 
—Pero, al parecer de usted, ¿cuántos meses 
vivirá el Gabinete Dato? 
—Mire usted, el Gobierno de Dato puede 
ser coma arado con un mancebo robusto. Lo 
natural es que el mancebo en cuestión viva 
muchos años. . . Quizá, se equivoquen los que 
sospechan que el actual Gobierno vivirá poco... 
¡ Quién sabe si el Sr. Dato llegará á estar en 
el Poder el tan deseado quinquenio!... 
—¿Volverá á ser presidente del Consejo do 
ministros D.-Antonio Maura? 
—No lo creo. Es m á s : sospecho que no 
volverá á ser Poder, 'á monos que, llama ió por 
la opinión, acudiese al llamamiento, creyendo 
cumplir así con los imperativos categóricos 
de su conciencia. 
— ¿ Y presidente del Congreso, como indicó 
algún periódico? 
—Q2s casi imiposible. Pero si en ta l cosa se 
pensara, yo le daría gustosísimo todos los vo-
j tos de mi minoría, y supongo que sería ele-
gido por unanimidad. 
—¿Cuántos diputados llevará usted al Con-
greso? 
—Su número triplican'á el de la minoría más 
copiosa. 
— Y del Sr. La Cierva, ¿qué me dice us-
ted, conde? 
—Que es una incógniea, é incógnita peli-
grosa, en política. Como hombre de talento, 
joven y con energías, no se conformará con 
el fallo de la opinión, que le ha arrinconado. 
— ¿ P e r o volverá pr'onto á ser Podfer? 
—Si volviera ipronto, sería un mal para to-
dos y para mí. 
— ; Veremos á D. Melquíades en la Presi-
dencia del Consejo de ministros? 
E l cond'e reflexionó un punto y contestó: 
—Será cuestión de t¡eTn])0. 
Llegamos á la Mancha, y nos separamos pa-
í a dirigirnos á nuestros puestos respectivos. 
Le deseé más suerte que en los días anterio-
res, y nos despedimos afectuosamente. 
Ál terminar la montería volví á reunirme 
con el conde. Estaba radiante de júbilo. Su 
aire era de tr iunfó, como si acabase de .sanar 
una votación en la Cámaira. 
—He matado un corzo y un jabal í—me dijo 
con orgullo de vencedor." 
E I J DISCURSO B E L SR. OSSORTO 
'Comentando ayer ante los periodistas, el 
•Sr. Sánchez Guerra, lo que anteayer dijo en 
Guadalajara e l Sr. Ossoido y Gallardo en el 
discurso que pronunció en el mi t in maurista 
allí celebrado, dégo: 
— A pesar de la habilidad que en su orato-
ria forense puso el Sr. Ossorio, no pudo pro-
bar falta alguna de respeto á Maura, por 
parte mía, y bien se ve que no señaló nin-
gún hecho concreto que lo demostrara. 
No me resigno á que n i presbiterianos, 
budhistas ni mahometanos, me enseñen el 
Catecismo. Para cometer faltas de respeto al 
Sr. Maura hay que ser cadete de la Gas-
cuña, á las órdenes de Gasset. 
Es muy fácil combatir así al ministro de la 
Gobernación, pero paira que el ataque tenga 
eficacia, es necesario que los asertos sean pro-
bados. 
PALA BUAS B E L SEÑOR 
OSSORIO Y GALLARDO 
La Tribuna de anoche insertó una breve i 
conversación, que nn repórter de dicho diario i 
sostuvo ayer tarde con el Sr. Ossorio y Ga-1 
llardo, á pmpós i to de los comentarios que j 
del discurso que pronunció en Guadalajara el j 
batallador maurista, hizo el Sr. Sánchez Gue-1 
rra. 
He aquí en síntesis lo dicho por el señor | 
Ossorio: 
Que él, .en su discurso, censuró la política i 
presente del Sr. Sánchez Guerra, epmo así la 
seguirá censurando, y que la alusión retros-
pectiva del ministro, '•'puramente personal y 
con ánimo de molestar'", sólo era explicable 
;por sn "con^énita excitabilidad nerviosa". 
Añadió el Sr. Ossorio que él no inci tará ni 
la táctica ni el gusto que en dichas reticen-
cias acredita el 8r. Sánchez Guerra, del qut 
ha recibido gratas demostraciones de simpa-
tía, sorprendiéndole mucho ver que tan pron-
to las había olvidado. 
Agretró el Sr. Ossorio que seguirá defen-
diendo la causa política del Sr. Maura, y en 
adolantc con más entusiasmo qne nunca, por-
que la descompostura del Sr. Sánchez Gue-
rra le probaba que no es indiferen^-, lo que 
había dicho n i cómo se le había escuchado. 
Teianinó el Sr. Ossorio protestando de que 
él uo había injuria vo á nadie al decir que "pa-
ra faltar al respeto á. Maura se necesitaba ser 
ministro de la Gobernacióir 
LOS PIvIETISTAS 
E l ministro de 1* G»)bernaci«i dijo ayer que 
la visita que le bfeo «d Sr. García Prieto fué 
para exponerle qéejw; de SOB amigos sobre el 
trato que reciben del Gobierno en las cuestio-
nes ek'(-4o,i'id>-o, y eup» «•¡akneStc cu aquellos 
distritos por donde luchan con romanonistas. 
E l Sr. Sánchez Guerra hizo notar que las 
quejas del Sr. García Prieto fueron de orden 
general, pues el jefe de los liberales disi'd'enr 
tes no le señaló ningún hecho concreto moti-
vo de quejas. 
LOS JOVENES MINISTERIALES 
Una Comisión de la Juventud liberal-con-
servadora, dé Madrid, afecta al Gobierno, 
visitó ayer mañana al Sr. Dato, haciéndole 
entrega idel mensaje que la citada Juventud 
eleva al Gobierno en señal de adhesión. 
La Comisión expuso al presidente kilel Con-
sejo el propósi to que existe de celebrar en 
Madrid uua Asamblea de Juventudes conser-
vadoras de toda España , para demostrar que 
la Juventud del ¡partido en su mayoría está al 
lado del actual Gobierno. 
D E GOBERXAOIOX 
Ayer tarde, al recibir á los periodistas el 
Sr. Sánchez Guerra, les dió cuenta '¿'e haber 
celebrado una entrevista con el gobernador 
del Banco de E s p a ñ a y las anunció que hoy 
saldría para Sevilla el Sr. Miéndez Alanís. 
E l viaje del director de iSeguridaí tiene por 
objeto organizar los semeios especiales de Po-
licía que han de prestarse durante la estan-
cia de los Reyes en la capital andaluza. 
O ATO Y LEMA 
E l presidente del Consejo de m-inistros re-
cibió ayer en su despacho oficial la visita del 
niinistro ¿fe Kstado. celebrando ambos perso-
najes una detenida conferencia. 
DE HACIENDA 
E l señor ministro de Hacienda ha recibido 
varias instancias de diferentes comarcas an-
daluzas, solicitando que en la rebaja del im-
puesto que proyecta sobre los azúcares, deje 
un margen protector para el azúcar de caña, 
teniendo en cuenta el coste del cultivo. 
EL GENERAL A L D A V E 
Según telegrama recibido de Valencia, el 
general Aldave continúa en el mismo estado 
de gravedad. 
DE FOMENTO 
Presidida por el ma¡qués de Grigni, estuvo 
ayer mañana una Comisión cu el Ministerio de 
Fomento, para pedir al Sr. ligarte sea incluí-
do el ¡pueblo de Gaya cu el trazado d'el ferró-
carril de Cerrera á. Tarragona. 
E l ministro prometió estudiar el medio ¡¿kí 
complacerlos. 
So han recibido en este ministerio imuchísi-
mos telegramas exponiendo la mala situación 
en que se encuentran los ferrocarriles y 
ca'rreteras, especialmente los de Reinosa. 
E l Gobierno ha procurado atender á lo más 
necesario. 
F I R M A D E GRACIA Y JUSTICIA 
E l marqués del Vadillo, a! despachar ayer 
con S. M . , sometió á la Regia firma los s i -
guientes decretos: 
iCoumutando por destierro el resto de la 
pena á José Calduch Martínez (Audiencia de 
Castellón). 
—Idem por la pena de cuatro años de pre-
sidio correccional las penas impuestas 'á Blas 
Díaz Leoz (Audiencia de San Sebastián). 
—Inaultando de la mitad del resto de la 
pena que le falta por cumplir á Domingo 
Antonio Fernández Rivas (Audiencia de 
Orense). 
—-Por Real orden se ha autorizado la per-
muta entre 'D. Edúárdo Mactos, fiscal de Ja 
Audiencia de Cádiz, y D. Luis Lascrna, do la 
de Orense. 
INFORMACION RECTIFICADA 
Interrogado el señor ministro de Estado 
acerca de una información, ¡publicada en el 
periódico de Tánger La Depéche Marocainé y 
que supone, con intenciones poco amistosas,! 
que en esta corte se reciben impresionee des-
favorables de Marruecos, hablando, al propio ! 
tiempo, de temores de asalto á nuestras po- j 
siciones ¡para impedir su aprovisionamiento, | 
ha contestado que no hay nada más lejos de 1 
la verdad, puesto que, según las noticias que | 
le ha comunicado su compañero el ministro I 
de la Guerra, y que coinciden con las que le 
transmite el encargado de Negocios en Tánger , : 
todos los puestos españoles se hallan perfee- i 
tamente aprovisionados, merced al convoy que j 
les lleva á diario los víveres y municiones ne-
cesai'ios, hasta el punto de que se ha dado i 
orden para que se les surta de carnes, toda i 
vez que los demás artículos los tienen en abun- i 
dancia casi excesiva. 
E l marqués de Lema, para que no ¡prevalez-! 
can esas informaciones tendenciosas, ha tole- ] 
grafíado á Tánger, á fin de que los periódicos i 
españoles de aquella plaza rectifiquen lo d i - j 
cho pon La Depéche Marocainé. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E-n el Ministerio de la Gobernación se re-
cibieron aver' los siguientes telegramas oficia-
les: 
Del gobernador de Guadalajara, dando cuen-
ta de que en el kilómetro 114 de la línea fé-
rrea ha s do hallado el cadáver de un hombre, 
que no se ha podido identificar. Cree el go-
bernador que la muerte fué producida por el 
frío. 
Del gobernador de Cáceres, notificando que 
no han vuolto á presentarse nuevos casos de 
tifus en el pueblo de la provincia, en que se 
declaró la terrible enfermedad. 
Del Alcalde de Zumáiraga (Guipúzcoa), di-
ciendo que el Ayuntamiento, en sesión, había 
acordado solicitar la derogación de la ley de 
Jurisdicciones y la terminación de la guerra 
de Marruecos. 
Del gobernador de Zaragoza anunciando ha-
ber pasado pon aquella capital el ministro 'de 
Instrucción pública, al que saludaron las au-
toridades y elementos y Comisiones oficiales. 
POR CORREO 
C I R I C I VENTALLO 
De Torroella de Montgr í . 
La Junta provincial tradicionalista de To-
iroella de Montgrí, ha acordado proclamar 
candidato á diputado á Cortes por dicho dis-





BARCELONA 19. 18,10. 
Lus tradicionalistas se proponen presentar 
candidatos en -todos los distritos en que lu-
chan candidatos regionalistas. 
Hasta ahora se sabe lo siguiente.: 
En Berga, contra el Sr. Farguell ; en Cas-
tclltersol, contra el Sr. Cambó; en Solsona, 
apoyarán al Sr. Milá y Camps; eu Halaguer, i 
al Sr. Kodés, contra Barella. y en Lérida se j 
presentará el hijo fotel señor duque ele Soife- i 
riño. 
i Hiauristas. 
Hoy se reunieron los conservadores adk-los 1 
al Sr. Maura, en el Círculo de la Juventud . 
conservadora. 
Presidió c! Sr. Monegai. 
Cuní-nrrieroTi muchos que nunca han li.gu- j 
rado en política y ahora se han ofreridn es- i 
pontáneamente á militar en las filas del se-
ñor Maura. 
La reunión terminó con vivas al Rey y al 
Sr. Maura. * c r • 
A l final se enviaron te'egramas a Su Majes-
tad y al Sr. Maura, dándole cuenta de la 
reUnÍ<',U- DE CADIZ 
De elecciones. 
CADIZ 19. 
El general Primo de Rivera ha confirma-
do su retirada como candidato por Algeci-
ras, quedando como único candidato D . José 
Luis Torres. 
En Cádiz será reñida Ja lucha entre don 
Luis Gómez y marqués de Casa Mendaro, 
conservadores; D. Eederico Laviña, liberal, y 
D. José Sánchez Roblado, republicano. 
También habrá lucha en el Puerto de San-
ta María, entre el conservador D. Juan Fer-
nán y el liberal D . Dionisio Pérez. 
Se da como seguro que t r iun fa rán : por 
Grazalema, D. Bartoiomé Bohorques y por 
Medinasidonia, el conde de Pinofiel, que será 
reelegido. 
VA Gobierno ha designado para senador á 
D. Ramón Carranza, que ha sido reelegido. 
Se ignora en quienes recaerán los otros dos 
puestos. 
MINISTRO D E VIAJE 
En el r áp ido de Barcelona salió ayer el 
Sr. Bergamín. acompañado del director gene-
ral de Primera enseñanza, Sr. Bullón, con el 
fin do asistir á la inauguración de las Escuelas 
úel Bosque. 
POR TIvLEGRAFO 
El Sr. Be rgamín eu Zaragoza. 
Z A R A G O Z A 19¿ 
En el rápido, ha pasado el Sr. Bergamín, 
recibiéndole en la estación las autoridades. Co-
misiones de militares, diputados, concejales, la 
plana mayor del partido conservador, el rec-
tor de la Universidad, los profesores y Co-
misiones de los ¡distintos centros docentes. 
E l tren, á causa de los temporales, llegó con 
una hora de retraso. 
E l gobernador y el jefe provincial del par-
tido conservador salieron á recibirle al límite 
de la pi'ovincia. 
E l Sr. Bergamín descendió del tren, con-
versando con todos, y el rector de la Universi-
da v. Sr. Royo Villanova, le rogó que •k su re-
greso se detenga eu Zaragoza, ofreciéndole un 
banquete en su honor. E l Sr. Bergamín se ex-
cusó, en atención á sus muchas obligaciones. 
Esperando al Sr. Be rgamín . 
BARCELONA 19. 
Esta noche se espera al min'istro de Instruc-
ción pública, Sr. Bergamín. 
Los obreros monárquicos han pedido al go-
bernador que niegue al Sr. Bergamín que peiv 
manezca aquí hasta el día 23, con objeto we 
que pueda inaugurar la placa que se está ter-
minando para que sea colocada en la plaza 
de Eispaña de Tetuán. 
E l gobernador rogará al Si'. Bergamín que 
visite la Escuela de Industrias de Villanueva 
y Geltrú, pues así lo desean los vecinos de 
dicha población. 
Reerbirán al Sr. Bergamín todas las autori-
dai'es y muchas 'Comisiones. 
I N G L A T E R R A 
Los bajos son llenos, majestuosos. Kb n^ji 
tamos la solución de continuidad y aspereza, 
en el registro medio, á qne aludimos el diV' 
de su debut en el Regio coliseo. 
E n cuanto á su escuela de canto, insistimoi 
en que es irreprochable. 
E l ademán y la figura... verdaderamente ! 
soberbios, estatuarios, ayudando no poco w 
grave, casi fiera hermosura que como mui0g-
adorna á la brillante artista. 
E l Raccontó, de Mascagni, y Tky bmminM 
eyes, de Mae Dowell, gustaron mucho, y fUe 
ron aplaudidos largamente. 
Dulces memorias, es una linda coinedia. fj 
Ensebio Blasco, inspirada, como Mafiam (¡e 
Sol, en los conocidos versos campoamorianos, 
Ensebio Blasco y los Quintero, desarrolla^" 
el pensamiento de D. Rainón por manera bien 
distinta, y con aciertos diferentes, constriu" 
yendo dos juguetes verdaderamente cxquisi 
tos. 
Los distinguidos aficionados que interpreta, 
ron Dulces memorias, merecen todo linaje 
encomios. La Srta. María Josefa Baldasaon 
compuso una vieja de setenta y cinco año«; 
con un alma bastante joven y muy simpática!! i 
María Rosario Enjuto se manifestó como in. i 
genua llena de espontaneidad, gracia y (Ju}, 'i 
zura. Singularmente sus ojazos negros, que ĝ . 
ríen más que su boca, son dos artistazos. }/[a¿ 
ría Teresa Enjuto, fué una miss llena de r i . 
gidez, pese á la dulzura de los ojos, hermano» 
de los de su hermana. 
Don Ricardo de la Vega, es todo nn actor' 
Entendió y expresó fidelísimamente al complj; 
cado general ochentón. 
Todos recibieron justos aplausos. Así eo> 
mo la Srta. Cabello; y los Sres. Spottoruo * 
Cabello. 
É l insigne maestro Guervós se brindó pj 
acompañar al piano á los cantantes y á la vio 
linista, mereciendo por su modestia y su 
ridad, dobles plácemes y agradecimiento 
ble. 
El teatro, lleno y brillantísimo. 
La excelentísima señora marquesa de Ü L 
del Valle, vió una vez más - coronadas por 
éxito las empresas que acomete, y pudo apre 
ciar la estima y respetuoso cariño que todos 
la consagramos, por el celo y caritativa ac-
tividad que despliega como presidenta de 1& 
benemérita Unión do Damas. . 
E . B O T L L A N 
POR T E L E G R A F O 
E l submarino " A - 7 " . 
LONDRES 19. 
- •Continúan- activamente los trabajos que se 
efectúan para el salvamento • del submarino 
A-7, sin que hasta la fecha hayan dado - re-
sultado satisfactorio. 
En los sondeos practicados sin cesar duran-
te todo el día de ayer, no se logró encontrar 
el sitio donde esté el buque. 
Créese que habrá sido arrastrado por las 
corrientes submarinas. 
La seguHdad en e l mar. 
LONDRES 19. 19,45. 
H a . terminado sus trabajos la conferencia 
de salvaguardia de la vida humana eu el mar, 
aprobando un proyecto de convenio y otro de 
reglamento redactados por la delegación fran-
cesa, en los que se prevé la adopción de re-
glas para la construcción de los buques, en-
caminadas á aumentar las seguridades de es-
tabilidad de los buques y la obligación de ins-
talar á bordo una estación radiotelegráfica. 
Asimismo, según los proyectos adoptados, 
se creará una intervención nacional para ha-
cer cumplir los acuerdos tomados. 
Diez y siete naciones se hallaban repre-
sentadas á la citada conferencia. 
De Gibraltar. 
G I B R A L T A K 19. 
Ha fondeado en estas aguas la cuarta es-
cuadra inglesa de combate. 
..Permanecerá en estas costas una larga tem-
porada. 
EX L A COMEDIA 
En beneficio de las obras sociales que pa-
trocina la Unión de Damas españolas, cele-
bróse ayer, en la Comedia, un festival orga-
nizado por la excelentísima marquesa de Un-
zá del Valle. 
Asistió la Infanta Isabel, á quien acompa-
ñaba la señorita de Bertrán de Lis (Margot). 
El Sr. Chao interpretó diversas canciones, 
luciendo una voz de barítono admirablemente 
timbrada y voluminosa, singularmente en las 
notas del registro bajo. 
Su apasionada escuela de canto, brilló con 
especialidad en la tormentosa Irahison, de 
Channnade y en las dolorosamente sarcásti-
cas: La jolie fil ie de Perth, do Bizet, y V i -
sión fm/itive, de Massfiiet. 
La Srta. Blanca Eerrant, hija del gran 
pintor, y director del Museo de Arte Moder-
no, D. Alcjiindro, se nos reveló como aprove-
clianísinia violinista. 
Preciosa, de Coupcrin. y los Aires bohe-
mios, de Sarasate, los in terpretó con insis-
tente y mimosa suavidad aquélla, y con segu-
ridad y sentimiento los segundos. 
El Tema con cariaciones, de Tartini , es al-
go acrobático, algo en que la ejecución del 
virtuoso recuerda la maestría de los equili-
bristas de circo. La pieza os uuu carrera de 
ubstaculos, que la Srta. Eerrant venció fá-
cilmente. 
La art íst ica (es muy bella) artista, fué.ova-
cionada y obsequiada con flores. 
La eminente soprano del Real, Sra. Cis-
ne.ros, cantó el "Líete Signori" de Los Hugo-. 
/,'./,->, y el "Racconto" de Cavqlleria JUcsti-
caua, y varias canciones aderiiá.-. 
La voz de la Sra. de Cisuoros, que en Aida 
no pudimos apreciar suficientemente, por el 
carácter de su particella en la ópera de Ver-
di, y por la justa posición de los cantos, líri-
co y agudo de la t*clava egipcia, y ancho y 
melodioso de Radamés. destacó ayer, apare-
ciendo como una do latí más hermosatí que 
en -a timbre hemos oído. Los agudos son be-
llísimos; los ataca con limpieza, y fácil agili-
dad, consigniendo picados'y florilim as dp so-
piajio ligera 
A G R U P A C I O N 
C A T Ó L I C O - S O C I A L 
Eu uno de los salones üe la Academia Üni-
versitaria Católica celebró ayer la anunciada 
reunión la Agrupación Católico-Social. 
Presidieron el padre Correas y el muy ilus-. 
tro Sr. D . Juan Erancisco Morán, caíióiiigo 
de nuestra Santa Iglesia Catedral, -y. asistió-
una selecta concurrencia,- - :..•"• 
E l padre Correas hizo uso de la palabra, 
dando cuenta de la feliz iniciativa de nues-
tro amantísimo Prelado, por la que ha sidí 
nombrado 'director de la Agrupación el ilus-
tre sociólogo Sr. Mor'án, leyendo después, come 
el mejor elogio, el artículo biográfico que 
publicó en nuestras columnas cuando dicho i 
ñor ganó la caonnjía que hoy disfruta en 
Catedral de Madrid-Alcalá. 
Después habló el Sr. Moran, da/ndo- gracias 
el padre Córreas •por las frases que le había 
dedicado. 
Ensalzó la labor que el padre Correas vie-' 
no realizando en esta diócesis, bajo la dirc 
ción del Consejo diocesano, cuyas cnseñauzas 
ha de practicar siempre la Agrupación Ca-I 
tólico-Soeial, secundando sus. acertadas dispe 
«iciones, - y^dij-ó '-que el exeelentísimo senos 
Obispo se había atítieipado y había colma :c 
sus deseos, pues cuando, 'encontrándose fue 
de España , supo de la fundación de esta Agru-
pación, sintió grande júbilo, y al venir á Ma-
drid fué su pensamiento solicitar se le pemi-
tiese formar parte de d í a . Quería ser soldadc 
de fila—iáijo—y el Prelado me ha hecho capi-
tán. Añadió que él entendía la dirección 
se le había encomendado, no como puesto jí 
rárquico, sino de amistad y compañerismo. Ex-
hortó después á los concurrentes á trabajar con 
fe y con sacrificio, y dice que el sacrificio 
es lo que hace fecundas estas obras. Habló 
de que la; propaganda que se ha de, llevar 'á 
cabo no ha de ser tan sólo «ie ideas, sino de 
obras. La parte teórica, la de formación ó 
perfeccionamiento de las ideas sociales, se ha 
de realizar en las reuniones que vayau cele-
brándose; la parte práctica se logrará yendo 
á los pueblos con el padre Correas, pues "ha-
ciendo se aprenderá á hacer". 
Se ha de trabajar con el obrero del campo, 
sin olvidar al obrero de la ciudai. En la 
Agrupación serán también instruidos obreros 
aventajados, 'á-fin de que después, ellos mis-
mos, puedan realizar la propaganda,, lográn-
dose así que la labor sea más eficaz y el éxito 
más seguro. 
A las reuniones también aeu-airán algunos 
seminaristas, y de esta manera, cuando lle-
guen á encargarse de los curatos de la dió-
cesis, no serán para los socios de la Agrupa-
ción amigos de, cumplido, sino de toda intinn-
dad. Luego trazó un plan de estudios para 
este curso, en el que se estudiarán y discuti-
rán, •por de pronto, los temas siguientes: 
Primero. Exposición y crítica de la ley ^ 
Sindicatos, y i'eglamento para su aplicación. 
Segundo. Instituciones que pueden fundar-
se dentro y fuera del Sindicato. 
Tercero. Latifundios y distintos sistemas 
jurídicos para la explotación agrícola, y 
Cuarto. 'El impuesto único. 
En la reunión acordóse dejar ya fundada la 
Oficina de la Agrupación, donde se facahta-
rán toda clase de detalles á cuantos tengan 
necesidad de hacer algo de carácter social en 
esta diócesis, y cuyo local sei-á una de las 
salas de la Universidad Católica, y celebrar 
las reuniones .'quincenalmente, los lunes, á las 
seis y media de la tarde, en dicha Univer-
sidad. 
E l Sr. Morán fué muy felicitado. Su labor 
en la Agrupación 'Católico-Social será de po-
sitivos y beneficiosos resultados -para la Ac-
ción Social diocesana. 
u miim imiiiicfl múi 
POR T E L E G R A F O 
COR UÑA 19-
L a Juventud Católica, deseosa de fomentar 
la instrucción de sus asociados, ha acordado 
establecer clases de Literatura, Historia, Pp" 
dagogía, Higiene, Matemáticas, G-eogr-afia» 
Mecánica, Física, Astronomía, Idiomas, Cálcu-
los mercantiles, Teneduría de libros y otraSi 7 
además establecerá unas oficinas de consulta 
para explicar las dudas que se susciten en ra-
sos prácticos y para facilitar el estudio de 
los programas oficiales á los asociados 'Pie 
sean estudiantes. 
E l curso se inaugurará eu la próxima se-
mana y se cuenta con la cooperación de dis-
tinguidos profesores que se han ofrecido es-
pontáneamente dará dar conferencias y ex-
plicar las lecciones. 
Se trata con estas clases, de un ensayo 
práctico para en caso favorable establecer el 
curso próximo un cuadro más completo de 
enseñanza con sujeción estríela á los pro* 
graznas oficiales. 
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ZACION. RECONSTITUYENDO PODERO-
SAMENTE E L ORGANISMO. 
CAPÍTULO NEGRO 
POR T E L E G R A F O 
Desgracia en un tren. 
VALENCIA 19. 
En mío de los trenes de la l ínea de 
Barcelona regresaba una familia que ha-
bía venido á Valencia para despedir á un 
vocluta que formaba parte de ella. 
Al llegar el tren á la estación de Pusol.. 
viajero que ocupaba el mismo depar-
tamento que dicha familia, se apeó, dejan-
do inadvertidamente mal cerrada la porte-
zuela. 
Púestb el tren en marcha, in tentó aso-
marse á la ventauilla una niña de ocho 
años, hermana del recluta. 
Apenas su cuerpo se apoyó sobre la por-
Uzuela, abr ióse violentamente, cayendo á 
la vía. 
Advertidos los viajeros, intentaron hacer 
fuácionar los aparatos de alarma, pero no 
obedecieron. El treu siguió su marcha,_ á 
pesar de las voces de alarma de los via-
jeros. ' 
Tna vez llegado el tren á la estación de 
gagiintd, se dió parte de lo ocurrido al 
iéfe. quien dispuso que salieran inmediata-
mente para el lugar del suceso una vago-
neta conduciendo á los médicos y á la fa-
milia de la niña. 
Esta fué recogida moribunda y traslada-
da á Sagunto, en cuyo hospital ingresó. 
Déegraeíá cu una estación. 
VALENCIA 19. 
Ha ocurrido una horrible desgracia en 
la estación del Cabañal, de la cual ha sido 
victima ci joven comerciante D. Angel Apa-
ricio. 
Marchaba dicho señor por la estación, 
cuando al intentar cruzar la vía se le echó 
encima un tren, ar rol lándole . 
Advertido el maquinista, quiso parar el 
convoy, mas todos sus esfuerzos resulta-
ron inút i les ; el desgraciado joven fué sa-
cado de entre las ruedas en estado graví -
simo, temiéndose un funesto desenlace. 
Ivas víct imas del brasero. 
V A L E N C I A 19. 
BJn el pueblo de Albuixido el anciano 
Vicente Llardió quedóse dormido al calor1 
-del brasero. 
Una chispa prendió sus ropas. Salió á la 
calle pidiendo auxilio, mas cuando quisie-
roil socorrerlo, el anciano había perecido 
carbonizado. 
Cmuen en uu coto. 
VALENCIA 19. 
Pascual Faurel, guarda del coto de casa 
de L i r i a , disparó su tercerola sobre D. Pa-
blo Gasea, su propietario, dejándole muerte. 
Se ignoran los móviles del crimen. E l 
agresor huyó, habiendo salido en s\i busca 
dos parejas de la Guardia civi l . 
Un incendio. 
CADIZ 19. 
En las casetas que la Junta de Obras 
del puerto tiene en el muelle se inició un 
- fuego esta noche. 
En algunas casetas se guardaban mate-
riales, y otras estaban ocupadas por em-
pleados del ferrocarril , guarda del muelle 
y un carabinero. 
E l fuego duró desde las doce y media de 
« noche hasta las cinco de la madrugada, 
que se pudo cortar destruyendo parte del 
muelle. 
Dirigió los trabajos el capi tán de la 
Trasa t l án t i ca D. Carlos Delgado Otaolau-
r ruchi . 
Dis t inguiéronse en los trabajos de ex-
tinción el pa t rón del vapor auxiliar núm. 6, 
Antonio González, contramaestre Vicérite 
Pérez y José Cata lán. 
Para sofocar el incendio se empleó el 
agua del mar. sacada con las bombas del 
t r a sa t l án t i co "Manuel Calvo" y las de los 
vapores "'Mogador" y "Villaverde", que 
acudieron en seguida. 
No han ocurrido desgracias. 
Las casetas incendiadas estaban asegu-
radas. 
mino para que los interesados puedan efec-
tuar el ingreso del importe del segundo de 
los citados plazos, así como el del tercero pa-
ra los que desean abonar en una sola vez el 
importe de los mismos, debiendo tener presen-
te los interesados que las operaciones del Ban-
co de España y sus sucursales terminarán á 
las tres de la tarde de dicho día. interesan-
do de los gobernadores civiles de las provin-
cias de cada región que dispongan se inserten 
esta circular en los Boletines Oficiales de las 
suyas respectivas -para la debida publicidad 
de esta disposición, á fin de que llegue á co-




Se autoriza al general de división D. José 
Jotre y Montojo para que fije su residencia 
en Valencia, en situación de cuartel. 
Retiros. 
Se les concede al segundo teniente de Ca-
rabineros (E. R;), D. Pascasio González Du-
ran, y al auxiliar mayor de Intendencia don 
D. José Anaya, 
Toma de posesión. 
Ayet tomó posesión de la Jefatura de la 
Sección de Instrucción y Reclutamiento, del 
Ministerio de la Guerra, el general Aranaz. 
Apt i tud . 
Se declara apto para prestar servicio al 
segundo teniente de Infanter ía D. Timoteo 
Fernández. 
Clase de Arabe. 
H a sido croada una clase del idioma Che-
llia en la Academia de árabe de Melilla. 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al capitán de Artillería D. Antonio Gonzá-
lez Hontoria. 
Fa l lec inúento . 
H a fallecido el general de brigada de la 
Sección de reserva, D. Federico Ruiz-Zorrilla. 
DE 
P A R T E S 
Grabados, Oleografías, Narcos 
Molduras, espejos y cristales; la casa me-
jor surtida y que vende á precio m á s bara-
to. J . Prat. Plaza del Angel, J l , Madrid. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
i s , F=>E:L.IGF3OS, 1© 
GRAN SURTIDO EN RELOJES Y M E -
DALLAS ORO, P L A T A Y ESMALTE. 
3 e compran aIhajss . 
P O E T E L E G R A F O 
CARTELES ULTIMADOS 
Las de Oviedo. 
OVIEDO 19. 
Ha quedado ultimado el cartel de las 
corridas que se ce lebra rán en el presente 
a ñ o , habiendo firmado la Comisión de Es-
pectáculos los contratos con toreros y ga-
naderos. 
La combinación es la siguiente: 
Día 21 de Mayo: Posada y Joselito se las 
en tende rán con seis buenos mozos de Ur-
cola. 
20 de Septiembre: Posada y Belmente l i -
d i a r án toros de Guadalest. 
21 de Septiembre: Gallito, Belmonte y 
Limeño m a t a r á n toros de Anastasio Mar-
t ín . 
26 de Septiembre: Gallito, Belmonte y 
otro espada no designado aún da rán cuenta 
de seis animalitos de D. Felipe Salas. 
La afición se muestra satisfecha con este 
cartel. 
has de San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN 19. 
La Asociación de la Prensa donostiarra 
ul t imó hoy el cartel de las corridas de Pas-
cuas, 12 y 13 de A b r i l . Los toros se rán •le 
Felipe Salas y ce Dionisio -Pcláe í , y :\zs 
toreros, los hermanos Gallo. 
EIINl AMÉRICA 
POR E L C A B L E 
EX GUADALAJ ARA 
Belmonte y Torcuato. 
GUADALAJ ARA 19. 
Ayer se celebró en la Plaza de Toros 
de este Estado una corrida, en la que se 
lidiaron toros de Zoteca, que cumplieron. 
Belmente estuvo colosal toreando de ca-
pa y muleta y muy valiente y afortunado 
al estoquear, ganándose la oreja de uno de 
sus enemigos. 
Torcuato, que tomó la alternativa, cum-
plió en sus tres toros, ganando muchos 
aplausos. 
La entrada, un lleno completo. 
DEPOSITO DE L A GUERRA 
En vista de que el desarrollo adquirido por 
los talleres del Depósito de la Guerra hace 
necesaria una constante dirección é 'inspección 
de ios trabajos, y como consecuencia, una dis-
tribución del personal que permita Jimitar su 
atención á un determinado número de talle-
res, se ba dispuesto lo siguiente: 
E l inspector de los talleres será el coronel 
jefe idte] Depósito, y subinspector el teniente 
eoronel segundo jefe del mismo. 
' A I frente de cada uno de los grupos de ta-
lleres que 'á continuación se expresan, estará 
un jefe del Cuerpo de Estado Mayor de las 
que tienen su destino en el Depósito de la 
•"Guerra, siendo auxiliado por un capi tán del 
uiismo Cuerpo, ¿e los destinados también en 
dicho Centro. 
Primer grupo.—Iraprerta. Encuademación. 
Segundo gru^o.—Litografía. Grabado. 
Tercer grupo.—Dibujo. Relieves. Recompe-
sit-ióii. 
v uarto grupo.—Fotograf ía . Fotograf ía cu 
ludas sus aplicaciones. Fototipia. Fotogra-
bado. 
Estos jefes dirigirán todos los trabajos que 
ai lleven á (abo en los grupos de talleres res-
pectixo^. recibiendo las órdenes para ello del 
coronel inspector, el cual podiú delegar estas 
funciones en el jefe de gruip'o ¿e talleres más 
antiguOi A las órdenes de dichos jefes estará 
el personal que presta servicio en cada taller. 
Los j . r'cs de éstos se entenderán diree-tamen-
|le f-on el alnim-én ¿e efectos, tanto para ex-
traer el material necesario á los trabajos como 
na:a devolverlo una vez terminados, con las 
é&Jntt .mes que sean oonsecuencia de ellos. 
E l coronel jefe del Depósito '.e la Guerra 
(ffistribuirá " l personal hoy existente en la for-
ma que esiinis oportuna, con arreglo á las 
bar-es propuestas, quedando autorizado para 
.•introducir las variaciones que exijan el cam-
bio Se - crsonal ó las necesidades del servicio. 
RKCLUTAS D E CUOTA 
Prón-oga del pago. 
En vi.-íu de ¡as instancias dirigidas al mi-
.nir-terio por varios padres de reclutas del re-
Icmplazu de 1912, acogidos á los beneficios 
¿M Capítulo X X de la vigente ley de Reclu-
lamicnto. exponiendo que por causas insupe-
frable- no lian podido verificar uportunaraen-
Cte el pago del segundo plazo no la cuota 
|Tn! i t a r pura reducir el tiempo de servicie 
pSi lilas de sus respectivos hijos, el Rey 
(é D. •j.). de acuerdo con el Consejo de mi-
' nistr<i>. y en consideración á las circunstan-
cias especiales del caso, y á fin de evitar los 
i rjrjuieios que se derivarían del precepto del 
: artícii!,. JS-l ríe !a misnia en cuanto á los que 
lian dejado de abonar los plazos subsi.sruien-
te- de dicha cuota, se ha servido prorrogar 
lia-t.i el din 28 de Febrero próximo el lér-
E N L I M A 
MaHa y Puntcret. 
L I M A 19. 
Con toros de Hornil lo volvieron á torear-
en esta Plaza el pasado domingo los dies-
tros Agust ín García, Malla, y Juan Cecilio, 
Punteret. 
El ganado fué bravo en los tres tercios 
de la lidia. 
j Malla cumplió toreando, y estuvo supe-
i r ior con el estoque, y Punteret, al contra-
r io de su compañero , esto es, superior con 




LA E S C U A D R A I N G L E S A 
POR TBLEGRArO 
Y1G0 19. 16,40. 
H a fondeado en este puerto la escuadra 
inglesa. 
La manda el almirante Mr. Collgdan. y la 
componen los acorazados Neptuno, Ajax, A u -
daciotis, K ing George, Quinto Munarch, TJiun-
dtrer y Cougnerux, y los cruceros Shannon. 
Natal, Cochrane, Achilles, Boadiez, Envre y 
Neptuno, arbolando este último la insignia 
del almirante. 
La flota inglesa y la plaza cambiaron los 
saludos de ordenanza. 
E l cañonero, español María Molina, que se 
halla fondeado en este puerto, saludó al al-
mirante inglés, contestándole el Neptunó. 
Los jefes de la escuadra bajarán á tierra 
mañana para saludar á las autoridades. 
La flota permanecerá en este puerto ocho 
día**, empezando luego las maniobras, que du-
ra rán un mes. 
' •• • 
I/OS PE MOROS DBIi MAR 
UN VAPOR ENCALLADO 
POR TbLEGBAPO 
CETTE 19. 15. 
YA vapor español Manuel Plá, procedente 
de España y que se dirigía á este puerto, con 
cargamento de toneles vacíos -y naranjas, lia 
encallado en Brescou. intentando inútilmente 
ponerle a flote dos remolcadores que acudie-
ron para prestarle auxilio juntamente con el 
Mamiel Espaliu que también se halla en este 
puerto. 
E l buqne siniestrado ae halla encallado so-
; bre unos arrecifes que hacen peligrosa su sí-
| tu ación, 
i Mañana un remolcador de imiciia potencia 
' t r i a r á ib ponerle á flote. 
S e r v i c i o ^ t e I e | f r á f i c o 
JLos sucesos de Saverne. 
ESTRASBURGO 19. 2U. 
Después de una larga y agitada discusión, 
la Cámara ha aprobado una resolución, la-
mentando profundamente los acontecimientos 
de Saverne y haciendo constar su parecer de 
que los referidos incidentes hubieran podido 
evitarse si las autoridades militares hubieran 
ipuesto término á la actitud indigna, provoca-
dora y zahiriente hacia la población de ciertos 
oficiales. 
Asimismo, dicha proposición hace constar su 
creencia de que el comandante militar se salió 
de sus atribucáoues, é inv-ita al Grobierno á 
hacer respetar las leyes por parte de las au-
toridades militares. 
E l cntieiTO del general Picquart. 
A M I B N S 19. 20,10. 
E l entierro del general Picquart se celebra-
rá el miércoles próximo por la mañana. 
E l cuerpo ¿el tinado será luego trasladado 
á París , donde recibirá sepultura. 
Condecoración. 
B E R L I N 19. 
El coronel De Reutter ha sido condecorado 
con la cruz de tercera clase del Aguila Roja. 
DE CORREOS 
Personal. 
Nuevos destinos.—Han sido nombrados pa-
ra destino los siguientes opositores: 
Número 60. D. José Soriano Ferré, á San-
tiago; 01, D . Enrique Alonso Herreros, á 
Sevilla; 62, D. Guillermo Pérez Barrigón^ á 
Cáceres; 63, D. Juan Echevarría Oppenhei-
mer, á I r ú u ; 64, D. Antonio Fernández Mu-
ñoz, á Bilbao: 65, D. Tomás Arcos Illana, á 
Sevilla: 66, D . Enrique G. Serna y Poncc de 
León, á Bilbao: 67, D. José Mateo Aban, á 
Las Palmas; 68, D, José Añón Posadas, á 
Córdoba;" 69, D. Francisco Sánchez Muñoz, á 
Cáceres; 70, D. Daniel Navarro Moya, á A l -
geciras; 71, D. Joaquín V . Roger Femenia, 
á Monforte; 72, D. Juan Lorea Rosa, á So-
ria; 73, D. José María Fasola, á Port-Bou; 
74, I ) . Mart ín Ceballos Cordoraeda, á Ovie-
do; 75, D . Ramón Giraeno Martínez, á Cas-
tellón; 76, D, Alberto Sáiñz Morales de Cas-
tillo, á Lugo; 77, D. Rafael López Mart ín, 
á Gerona; 78, D. José Martínez Ccbrián, á 
La Coruña; 79, D. Nicolás Godoy Beltrán, 
á Bilbao; 80. D. Esteban Bustos Ortiz, á 
Paleneia; 81. D. José María de la Rosa Alca-
raz, á Bilbao; 82, D. Pablo Ara Burges, á 
Medina del Campo; 83, D. Miguel Company 
Ciar, á Túy. 
Locales para estafetas. 
Se han aprobado los contratos provisiona-
les de arriendo de locales destinados á esta-
fetas de Correos, en las oficinas de Elizondo 
(Navarra), Mieres y Grado (Oviedo), y Be-
cerreá (Lugo). 
—Se ha dispuesto que se convoque á con-
curso para arriendo de local, destinado á la 
estafeta de Valdepeñas (Ciudad Real). 
—Han sido aceptadas las proposiciones de 
arriendo para las estafetas de Villadiego 
(Burgos) y Borja (Zaragoza). 
Los opositores. 
El director general ha msuolto el pleito de 
los opositores.que habían quedado sin derecho 
á ¡plaza por -medio de una Real orden, cuya 
parte dispositiva dice as í : 
J % M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer que los ejercicios verificados y las 
censuras obtenidas por 47 i n i Vividnos declara-
dos aptos para las funciones de Correos en la 
convocatoria de 1913. y que no han sido i n -
i cluíríos en la propuesta de los Tribunales por 
\ exceder «u número d ecalificación del de pla-
izas anunciadas, tengan validez para los efec-
tos de la propuesta que se formule a i la con-
1 vocatoria siguiente, lo mismo que si en ésta 
• hubiesen actuadlo con igual éxito, á menos que 
aspiren á mejorar su calificación en nuevos 
ejercicios, sometiéndose en este caso al re-
sultado que ofrezcan." 
Los opositores de Telégrafos. 
Se ha dispuesto por Real orden que pasen 
á la Escuela general de Telegrafía los 59 as-
pirantes conceptuados aptos por el Tribunal 
de la convocatoria últimamente celebrada, y 
que los repetidos aspirantes se presenten el 
día 1 de Febrero en la Escuela para cursar las 
materias de que trata el art. 41 de su regla-
mento: pero sustituyéndose por la flte Trigo-
nometría las asignaturas de Física y Química, 
que fueron objeto del ejercicio de oposición 
en la convocatoria de que ¡proceden. 
K n los Estados Unidos. 
En el informe que anualmente envía á la 
Cámara yanqui de representantes el ministro 
de Correos de aquella nación, se señalaba el 
año anterior lo conveniente que sería la con-
cesión de uu crédito de 50.000 pesos para el 
transporte de las cartas en aeroplano. 
A juicio del minestro mencionado, no como 
meHda general, sino aplicable tan sólo—al 
menos por ahora—á determinadas comarcas 
de aquel territorio, se podría establecer tal 
sistema de comunicación con grandes pronti-
tud y baratura. exc.lusiva:neiite para la co-
rrespondencia certiticada y valores declarados. 
La Cámara, estudiado el asunto, votó en 15 
de Diciembre último una ley, cuyo artículo 
único autoriza al ministro do Correos liara que 
contrate el servicio de transporte del correo 
! por aeroplano ú otro medio similar, cuando, 
j á su juicio, ello redunde en la mayor eficacia, 
prontitud é interés general del servicio pú-
\ blico. pudiendo. si to eslima oportuno, auuu-
¡ cirir la admisión de propuestas 'pai'a ello. 
S P A N A 
A L D Í A 
La obras del puerto de Huelva. 
H U E L V A 19. 2 L 
Reina mucho entusiasmo en todas las clases 
sociales, con motivo del asunto de la subven-
ción para las obras del puerto. 
E l periódico La Provinóiá publica una i n -
teresante y detallada información, tratando de 
la cuestión. 
Se ha repartido profusamente una hoja de 
solicitud al Gobierno con una alocución al ve-
cindai io. 
E l Gobierno cerrará mañana sus puertas 
con objeto de poder despedir á la numerosa 
Comisión de las Corporaciones y fuerzas v i -
vas, que va á Madrid para gestionar el asun-
to de la referida subvención. 
Solemnes funerales. 
OVIEDO 19. 
En la Catedral se han celebrado solemnes 
funerales por el alma del marqués de Pidal, 
asistiendo las autoridades y Comisiones civi-
les y militares y numeroso público. 
Reparto de puestos. 
OVIEDO 19. 
En el Ayuntamiento se han i-cpartido ihñ-
nitivainente los puestos, dando solo una tenen-
cia de alcaldía á las derechas. 
E l concejal conservador Cuesta protestó, 
produciéndose un gran escándalo. 
Los socialistas presentaron una moción, pro-
testando contra la guerra y pidiendo la repa-
triación de las tropas. 
E l "Reina Victor ia" . 
C A D I Z 19. 
Por radiograma, comunica el capitán ¡tPél va-
por Reina Victoria Eugenia que ayer, á las 
cuatro de la madrugada, se hallaba á la altu-




POR T E L E G K A F O 
B I L B A O 19. 
En el Patronato de obreros se ha dado la 
tercera conferencia del curso social, que estu-
vo á cargo del padre Jesuí ta García Herrero, 
qu'ien desarrolló los siguientes puntos: 
E l Sindicato Católico no es antihuelguista; 
las prevenciones de los patronos y obreros 
contra el Sindicato, aunque no es antihuel-
guista. jamás provoca huelgas arbitrarias y 
con fines políticos. 
F u é muy aplaudiáb por el público, que lle-
naba por completo el salón. 
preferida por cuanto» la couocen. 
S A L V A M E N T O D E N A U F R A G O S 
POR T E L E G R A F O 
Concesión de medallas. 
M A L A G A 19. 18. 
La Sociedad de Salvamento de Náufragos do 
España ha concedido medallas á los tripulan-
tes dé la balandra árgentina La Niña, exue sal-
vó últimamente de un naufragio seguro al yate 
Victoria; estos agraciados son los siguientes 
socios del Real Club Mediten áneo : 
Casto Martínez I tuño, alumno de Náut ica ; 
Sebastián Souviron, banquero; Enrique Elirí-
quez. yachtman, y el cónsul argentino, Enr i -
que Martínez I tuño. quien pa t rónaba La Niña. 
También se han concedido medallas á los 
marineros matrieulados Ignacio Barranco y 
Pascual Botella. 
Prendas que desaparecen. 
En la casa núm. 17, piso cuarto, de la ca-
lle del Pez, vive un joven de diez y seis 
años, llamado Eduardo Martínez Rus, quien 
al salir ayer de su domicilio notó que ha-
| Man desaparecido d-e una percha, donde es-
taban colgados,- un gabán y una bufanda 
que hab ía dejado la noche anterior, así co-
mo también un paraguas de su pertenen-
cia. 
El perjudicado ha denunciado él hecho, 
manifestando que sospecha que el autor de 
la sustracción sea un individuo que habita 
en su misma casa en calidad de huésped. 
El Juzga-do instruye diligencias. 
Hur to de alhajas. 
Rosa García y García, de veint idós años 
de edad, y qu vive en la calle de la Prin-
cesa, núm. 77, denunció ayer que de su do-
micilio la han hurtado varias alhajas valo-
radas en 3U pesetas, sospechando que la 
autora de la sust racción sea una doncella 
que tiene á su servicio. 
Ratero atrapado. 
Ayer tarde fué descubierto en la Casa 
de los Tradicionalistas un individuo, ajeno 
á la Sociedad, que acudía en estos úl t imos 
días, con pretexto de que se le socorriese, 
y por lo visto, con el propósito de atrapar 
en caso de descuido, a lgún gabán del guar-
darropa. 
Se le cogió " i u fraganti", y confesó de 
plano, dando razón de los lugares en que 
había traspasado los tres gabanes que lleva-
ba robados, y que la Junta de la expresada 
Sociedad ha podido recuperar, poniéndolos 
á disposición de sus respectivos dueños. 
Uu i-emojóti. 
Manuela Suárez Sánchez, de treinta y 
cuatro años de edad, sin domicilio, a tentó 
FABRICADO 
p les Religiosos Cistsrcienses 
OE SAN ISIDRO en VENTA , oe BAÑO 
PA(jU t T U S U E V.\ S'W L LAS I'íiSETAS 
ayer eontra su vida a r ro j ándose al Man-
zanares. 
Dos guardas del Real Patrimonio que se 
hallaban cerca, vieron á Manuela enmsdio 
del r ío , luchando con las aguas, y la so-
corrieron, extrayéndola . 
Después de llevarla á una caseta, donde 
la facilitaron ropas, condujéronla á la Casa 
de Socorro de Palacio, por si se había pro-
ducido alguna lesión. 
Por fortuna, sólo se redujo el suceso á 
un gran remojón. 
Hendo grave. 
En el Hospital provincial ingresó ayer 
tarde el albañi l de cuarenta y cuatro años, 
Ramón Ibaruela Sarrá , que vive en la ca-
rretera de San Isidro, núm. 36. 
Tenía una herida en la cabeza, con frac-
tura del hueso. 
Manifestó el herido que ayer estaba á la 
puerta de su casa, y que llegaron dos caza-
dores señori tos y le invi taron á que fuese 
con ellos de caza. 
Así lo hizo, y que estuvieron recorriendo 
mucho campo sin encontrar caza. 
'Cuando iban por un monte que hay de-
t r á s de la estación de Goya, Ramón dispa-
ró su escopeta á una liebre, pero e l arma 
reventó por la r e t acámara , causándole las 
heridas que sufría. 
Las pildoras Pink 
valen más que el oro. 
Las Pildoras Pink valen más que el oro, 
! puesto que curan. 
La acción, notablemente poderosa, que 
las Pildoras Pink ejercen en la sangre, re-
generándola , y en el sistema nervioso, toni-
ficándole, les comunica propiedades curati-
vas tan preciosas como innegables en todos 
los casos de anemia, debilidad general y 
cuantas enfermedades proceden de la po-
breza de sangre ó de la debilidad del siste-
ma nervioso. ' 
Que la enfermedad sea reciente ó anti-
gua, que el enfermo sea joven ó viejo, no 
tarda cu manifestarse el benéfico efecto de 
las Pildoras Pink; á los pocos días de tra-
tamiento ya se siente mejor el enfermo y no 
tarda en curarse por completo. Las Pildo-
ras Pink han curado á enfermos que se 
creían incurables, y estos mismos son loa 
que las recomiendan á los que padecen. 
N O T I C I A S 
Entre la mul t i tud de regalos recibidos 
por la Comisión organizadora de la tómbo-
la á beneficio de los enfermos y heridos da 
Africa, figuran los siguientes: 
Reloj de oro. de S. A. R. e l Infante Don 
Carlos; estatua de Guttenberg, del excelen-
t ís imo Sr. D. Eduardo Dato; jarrones de 
plata Mull , del Centro del Ejérc i to y de la 
Armada; reloj de bronce, del genex'al Ma-
rina; reloj regulador, del general Orozco: 
centro, objeto de arte, de la Diputación de 
Vizcaya; perol de plata Mull , del señoi 
marqués del Contadero; estuche de saleros, 
del señor marques de Portago; dos j a r r i -
tas de plata M u l l , de "Kau lak" ; dos som-
brillas de seda, del Sr. Lambrea, y un 
reloj de ocho esferas, del Sr. Anduaga. 
La tómbola se halla instalada en e l pa-
saje de Atocha, núm. 60, funcionando todas 
las tardes, de cinco á ocho. 
Hallazgo. 
En el Negociado de Mayoría del Ayunta-
miento está depositada una papeleta del 
Monte de Piedad, encontrada en la calle. 
JULIAN L Ó P E Z C i M 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos dé Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano. 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España . 
C E 33 
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Gracia y Justicia.—Reales órdenes nombran-
do para los Registros de la Propiedad do 
Belchite, Santa Marta de Ortigueha, Torre-
cilla de Cameros, Torrox, Valle de Gabuér-
niga y Ginzo de Liraia, á D. José Mar ía Gal-
cerán Cifuentes, D. Eugenio Vázquez Gundín, 
D. Mariano de Odriozola y de Alvarado, don 
Benjamín Ribelles y Ortiz, D. Emilio Ono-
rato y Peña y D. Juan José García Gómez 
de Enterr ía , respectivamente. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden aprobando, con carácter definitivo, el 
Reglamento interior del Museo Nacional de 
Artes ind'ustri'ales. 
—Otra nombraardo. en sustitución dé don 
Tomás Bretón, presidente del Tribunal de 
oposiciones á la plaza de profesor numerario 
vié Armonía, vacante en el Conservatorio de 
Música y Declamación, á D . José Joaquín 
Herrero. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Hacienda.—Dirección general de Aduanas. 
Anunciando oposkáones para proveer 30 pla-
zas de la escala inferí oí- del Cuerpo de Adua-
nas. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Dis-
poniendo que en la época reglamentaria se 
conceda matrícula y examen no oficial en la 
Escuela de Veterinaria á los <pie lo solici-
ten. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Anunciando, á concurso de tiriasladó, la iprovi-
sión Ce la plaza de inspector de Primera en-
señanza, de Oi'ense. 
—Idem, á concurso de ascenso, la provi-
sión de la plaza de oficial de Secretaría de 
la sección administrativa de Primera ense-
ñanza, de Sevilla. 
Don Ju l i án López Caballero, que vive en 
E l Ferrol, calle Real, núm. 151, escribe lo 
siguiente: 
"Envío á usted, con agradecimiento, e l 
testimonio de mi perfecta curación obteni-
da, merced á las Pildoras Pink. En efecto, 
cuando empecé á tomarlas me hallaba en 
tan deplorable estado de salud, que la vida 
me parecía una pesada carga. La anemia se 
hab ía apoderado de mí hasta el punto de 
que carecía de fuerzas, tanto moral como 
físicamente. Ya casi no podía alimentarme; 
me daban frecuentes vahídos y había per-
dido la memoria. Cuando me decidí á tomar 
las Pildoras Pink hab ía experimentado ya 
infinito n ú m e r o de remedios, sin conseguir 
alivio alguno. Maravilloso ha sido el efecto 
de estas pildoras, pues hab iéndome encon-
trado tan mal, por fin me veo restablecido 
en absoluto. Crea usted que soy convencido 
propagandista de su incomparable remedio." 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las farmacias a l precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
jmmm 
Desde hace algunos días se vienen come-
tiendo muchos robos misteriosos en la Fa-
cultad de Medicina, por cuya circunstancia 
los emplaados y cuantas personas hay en el 
establecimiento de referencia es tán alarma-
dísimos con justo motivo. 
En primer lugar faltaron varias cantida-
des importantes en metál ico en el departa-
mento de Rayos X ; luego la desaparición de 
ropas y efectos; más tarde un intento de 
robo en la Sección de instrumental, y des-
pués la d-esaparicióu de 500 pesetas, que 
una enferma da la sala de Obstetricia guar-
daba entre los colchones de su cama. 
Hasta ahora todas cuantas pesquisas se 
han hecho para averiguar quién sea el au-
tor de tanta fechoría, han sido infructuo-
sas. 
El director del Hospital, D. Luis Guedea, 
no se da punto de reposo en sus trabajos, 
encaminados á descubrir al l adrón ó ladro-
nes, que deben ser habi l ís imos maestros en 
el "arte". 
! L1 marca: Chocolate d é l a Trapa 400 gramos. 14, l ü y i í 1,25, .1,50,1.75,2 y 2,50 
2,' marca: Chocolate de familia 460 — 14y 16" 1,50,1,75.2y2,50 
j 3.* marca: Chocolate económico 1550 — .16 1 y 1.20 
Cajitas de meiienda, 3 pesetas, con 64 raciones, liescuenlos desdo 50 paquetes. Portes abt». 
nados desde 100 paquetes hasta la eslación más próxima. Se fabrica con cauel^, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. He hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A l 
I tetefi. P r i n c i p á i s uitramarinos. 
RECLUTAS A MELILLA 
P O E T E L E G R A F O 
A L M E R I A 19. 
En tren mi l i ta r han llegado 287 reclu-
tas de las zonas de Granada, Mot r i l y Gua-
dix, embarcando para Melil la en el vapor 
•"Vicente Pachol". También salieron 108 de 
Almer ía y 5S de Huerealovera. ó sea en to-
ta l 450. 
El mal tiempo impidió la despedida. 
A Ceuta. 
C O RUÑA 19. 
En tren especial han marchado hoy los 
nuevos reclutas destinados á Ceuta, siendo 
despedidos en la estación por los jefes y 
oficiales francos de servicio y enorme gen-
tío. 
A l partir el treu se dieron vivas á Espa-
ña, al Rey, al Ejército y á La Coruña. 
Los reclutas llevaban guitarras y acor-
deones, eou los que acompañaban cantos 
regionales. 
Mañana marchan los reclutas destinados 
á Melilla. » 
De Instrucción pública 
Primera enseñanza . 
•Se accede á la petición formulada pur las 
uwestras doña Mar ía del Pilar San Agustín 
y doña Enriqueta Solís García, que piden pa-
^ar. fuera de concurso, Je las escuelas que ae-
tuainieiiic dfeseucpeñan en Villalengua (Za:a-
guáa) y Mord ía (Castellón) á las de Graus y 
Fruii icia ( l luelva¿. respiM-fi va mente. • 
PRINCESA 
11 timas representaciones de " L a mal-
querida". 
Un suceso verdadéramente e x t r a o r d i n a r » 
han determinado las úl t imás representacio-
nes de La malquerida, de Jacinto Benavente. 
Anteayer domingo, por la noche, y ayer l u -
nes, á pesar de la nevada, con las dificulta-
des de la circulación, y á nueve grados bajo 
cero, se puso en esas dos funciones, 45 y -Ifl 
representación de La malquerida, el cartel de 
no hay billetes. 
Nada de cuanto se baya dicho del grandio-
so éxito de La malquerida es tan elocuente 
como el suceso que registramos. 
La Empresa del teatro de la Princesa lia 
organizado por su cuenta un sen-icio de l im-
pieza permanente que mantiene libre y l im-
pio el trayecto para los peatones desdo las 
diferentes líneas de tranvías que conducen á 
las proximidades del teatro, paseo de Reco-
letos, esquina á Almirante, y calle Conde de 
Xiquena. ésqnína á Marqués dé Monasterio. 
Hoy martes, en función especial á precios 
especiales, á las seis de la tarde, 47 repre-
sentación de La malquerida y E l caprichito. 
Mañana, miércoles de moda, Don Francis-
co dé Que vedo. 
Pasado mañana jueves, en función especial 
á precios especiales, á las seis de la tarde, 
La malquerida. 
CERVANTES 
Mañana miércoles, á las seis y media, en La 
sección vermoutli, tendrá lugar el estreno del 
juguete cómico en dos actos, el segundo divi-
'¿'ido en dos cuadros, original dé los Sres. M u -
ñoz Seca y Pérez Fernández, titulado Lopes 
de Coria, con el siguiente reparto: 
Pepa, Sra. Toseano; Presidenta, Sra. Ló-
pez; Marina, Sr%. S imó; Modesta, Srta. Cal-
vo; Susana, Srta. R í o s ; Cándida, Sra. Ló-
pez; López de Coria, Sr. Simó Raso; Gómez, 
Sr. La Riva: Presidente, Sr. Meseguer; Men-
daro, Sr. Marchante; Verruguita, Sr. Agui-
r re ; I ) . Ramón, Sr. Guillot : Telesforo, señor 
Palma; Tirado, Sr. Sapela; Lucas, Si-. Hidal-
go; D t ' I Hoyo, Sr. Achón; Lucas, Sr. Calv»; 
Morón. Sr. Molinero; Calzado, Sr. Marchan-
ts ; Niceto, Sr. Calvo. 
Z 
A L O S PÁRROCOS 








La antigua r andicion de Campanas, d i -
rigida por D . Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
ca^a, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
. Para más detalles, d i r í janse a l director 
: de la Fundición, Constantino de Linares, 
i Carabanchel Bajo, Mad i id . 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antisua casa sus compromisos, ha merecido 
I la recunienlación de la mayor ía de los bole-
tines eclesiást icas de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Catedrales de To-
; ledo. Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
i Rogamos á nuestros favoreredores que no 
se hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que. para faciiitar la huon» 
1 marcha de la admiuis i ración del periódico, 
tenv:' - la bondad do romít i rnos e l ininorta 
de sus descubiertos. 
Martes 20 de Enero de 1914 E l U DEBATE: 
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OPOSICIONES 
Y 
P.afa el cargo de presidente del Tribunal 
de .oy 'ot idoiK 'H á la p l a z a de profesor ii.u-
merá r io de Harmonía , vacante en el Con-
servatorio, ha sido nombrado D. • José J o a -
q u í n ' H e r r e r o , en sust i tución de D. Tomás 
Bre tón , ( iuo la renunció. 
Debiendo proveerse:por oposición 30 pla-
zas de la escala inferior deJ Cuerpo de 
•Aduanas, según dispone la Real orden de 
esta fecha, se haoe saber á los aspirantes 
que desde el 24 del actual al 25 de Febre-
ro oróximo. so admi t i r án en la Secretar ía 
del Tribunal las solicitudes de los interesa-
dos en papel del sello correspondiente y 
.auuiupañadas de los documentos siguien-
tes; • • 
? W Certificación facultativa de que no 
•tiene' detecto físico que le inhabilite para 
el servicio. 
2. " Certificación d-e nacimiento q u e acre-
dito que el aspirante es español y mayor 
de diez y ocho años el día de la presenta-
ción de la solicitud. 
3. * Ccrtifica.'ión d*> buena vida y cos-
tumlrrea, e-qiedida por ia autoridad local 
'dei prmto de residencia d e l recurrente. 
•í." Certificación de haber sido api-oba-
do en lüxameu previo, ó exhibir t í tulo pro-
cesional ó académico, la .cual, una v e z cer-
t iücada . se uni rá al expediente y se devol-
Terá el original al interesado. 
Se considerará como tales t í tu los l o s de 
Ingenieros en sus varias especialidades,-
^Profesor ó Contador mercantil. Doctor ó 
licenciado en cualquier Facultad, Bachiller 
en Artes. Perito industrial de todas las Sec-
ciones y Maestro superior de primera en-
señanza. 
Todos lo? documentos que se indican en 
los casos-.1.°, 2." y 3.° deberán presentarse 
debidamente legalizados cuando se hayan 
expedido fuera del ter r i tor io de la' Audien-
cia de Madrid. 
| Bn el acto de la presentación de la soli-
citud documentada, los interesados se pro-
¡ yéerán de la correspondiente papeleta, abo-
i nandb 40 pesetas en concepto de derechos 
I de examen. 
No se darán curso n i se inclui rán en la 
| lista jas solicitudes que se reciban por co-
i r -o, si no acompañan á las mismas todos 
los documentos indicados. 
El día 27 de dicho mes de Febrero se ve-
rificará un sorteo público de todos los as-
pirantes, y el número que cada uno obtenga 
será el definitivo para la colocación on las 
listas para ser llamado á oposición. 
I2as oposiciones se ha rán en cuatro ejer-
cicios con arreglo á los programas aproba-
dos por Real orden de 20 de Diciembre de 
1909. 
E l primer ejercicio empezará el 2 de 
Marzo próximo. 
"La Dirección general de Primera ense-
ñanza anuncia para su provisión, por con-
curso" de traslade, la plaza vacante en la 
inspección de Primera enseñanza de Oren-
se, por pase de D. Gerardo Alvarez Limeses 
á otra provincia. 
Los inspectores de Primera enseñanza 
que deseen tomar parte en este concurso, 
p resen ta rán sus instancias en el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes en el 
improrrogable t é rmino de veinte días, que 
comienzan á contarse hoy, ' . 
• La misma Dirección general anuncia pa-
ra su provisión, por concurso de ascenso, la 
plaza de oficial de Secre tar ía de la Sección 
administrativa de Primera enseñanza de 
Sevilla, dotada con el sueldo anual de 2.000 
pesetas. . . 
Podrán tomar parte en este concurso los 
oficiales y auxiliares que figuren en la ca-
tegor ía de 1.750 pesetas del escalafón de 
las Secciones, los cuales deberán presentar 
sus instancias en el Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, en el improrro-
gable plazo de ocho días, que comienzan á 
contarse hoy. ". 
Cotizaciones de Bolsas 
1!) DE E N E R O D E 1911 
BOLSA DE MADFJl) 
F o n d o s p ú b l i c o s . Iiiferioi- t9Io 
Serio F , de f.o.ooo pesetas nominales. . . 
» E , » 23.00(1 » > 
» 1). . le.r.HO » » 
> C, > ó.OUii . 
» ]i, » 2.50,0 . 
» A, » 501) > 
> G y H , do loi) y 200 pta=. nominls. 
l£n diferentes serie» 
Idem fin do mps 
Idem lisi Drúximo 
Ainortixablcal ó0 „ 
Idem 4 e/o 
Banco Hipotecario d« España. 4/i 
Obligaciones: F . C. V. Ariza, 5°/.. 
Sociedad do F.lectvicidad Mediodía,ó . . . 
Electricidad do Cfiaiiiberf>& f̂g 
Sociedad (i. Azucarera de España, 4,%-. 
ünlóri Alco i lera R-pafíola, 5'%> ' 
Acciones del Banco da España 
Idem Hispano-Anvricano 
Idem Hipotecario da España , 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Moilcano 
Idem Español del Rfo de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. 6. Azucarera de España Preferentes 
Idom Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idc.Ti Uuro-Felmiera 
Unión Alcoholera EspaSob' i " „ 
Idem Resinera Española, 50/( 
Idem Española do Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. ISÍÍ:! Oblicaciones 103 paset ts 
Idem por resultas . , 
Idem expropiaciones interior 
Jde iu ld„ec i e¡ ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PiyAZAS EXTRANJERAS 
París , 106,50, 40 y 40; Londres, 26,87 
y S5; Berlín. 130.50 y 131,50; 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,42; Amortizable 
5 por 100, 99,40; Nortes, 94.10; Alicante?. 
92,70; Orenses, 23,50; Andaluces. #4,00! 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 300,00; Resineras, 85,00; 
Explosivos. 239,00; Industria y Comercio, 
190.00; Felgueras. 40,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,45; Francés . . 85.9 7; Ferro-
carriles Norte de España , 440,00; Alican-
tes. 435,00; Ríot in to , 1.707,OO"; Crédit 
Lvonnais. 1.685.00; • Bancos: Nación?! de 
Méjico, 469,00; Londres y Méjico, 253,00; 
Central Mejicano, 81,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 8 8,00; Consolidatlo inglés 2 V2 
por 100, 73,00; Alemán 3 por 100. 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,25; Japonés 
1907. 96,62; Mejicano 1899 5 por 100, 
76,10; Uruguay 3 Vs por 100. 68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 260.00; 
Londres y Méjico. 150,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C R I L E 
Bancos: de .Chile, 209,00; Español de 
Chile; 134.00. 
BOLSA DF- ALGODONES 
• (Información ele la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del i 9 de Enero do 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo... '.., 
Marzo y A b r i l . 








C i e r r e 





Ventas de ayer en. Liverpool, 6.000 balas. 
G 
Día 20. .Martes.—San Fabián , Papa y 
már t i r ; San Sebast ián , má r t i r ; San Mau-
ro, Obispo; San Eut imio, abad, y San Neó-
fito, m á r t i r . — L a Misa y Oficio divino son 
de Santos Fab ián y Sebastián, con rito do-
ble y color encarnado. 
San Sebast ián (Cuarenta Horas).—-Fies-
ta á su Ti tu la r ; á las ocho, se expondrá Su 
Divina Majestad; á las diez, se cantara 
Tercia, y después la Misa solemne, en a 
que predicará D. Francisco Frutos, y por la 
tarde, á las cuatro, solemnes Completas, 
Bstacián, Rosario y sermón, que predicara 
D. Luis Béjar ; después Salmo Credidir pro-
cesión con el Sant ís imo y Reserva. 
Religiosas del Corpus Christ i .—Contw 
núa la Novena á Nuestra Señora de las 
Tribulaciones y Paz Interior, predicando, 
á las cuatro y media, un Padre Escolapio. 
Capilla del Servicio Doméstico (Fuenca-
rra l , 113).—Retiro mensual para señoras , 
dirigido por el P. Juan F. López. A las diez. 
Misa y Meditación, y por la tarde, á las 
tres y tres cuartos. Lectura, Meditación, 
plática y Bendición. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos 
en honor de San Antonio, con Misa y Ma-
nifiesto, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem, con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Her-
menegildo. 
{Este periódico se pública con censura ecU-
siásiicaA 
El muy ilustre señor Vicario capitular 
de la diócesis de Barcelona, ha tenido- á 
bien firmar los siguientes nombramientos: 
Ecónomo de Castellví de Rosartes, re-
verendo D. Damián Vivas. 
Ecónomo de Celma, reverendo D. Pablo 
Rondán. , 
Regente de Premiá de Dalt, reverendo 
D. Jaime Arbós. 
Regente de La Palma de Cervelló, reve-
rendo D. Narciso Vilarrasa. ' 
Teniente de Vaí lcárcara , reverendo don 
Domingo Maynat. 
Coadjutor de Nuestra Señora de Belén, 
de ésta, reverendo D. Antonio Masauell. 
Coadjutor á? Nuestra Señora del Car,-
men, de ésta, reverendo D. Eugenio .Florj. 
Coadjutor de la tenencia de Santa Ma-
drona, de ésta, reverendo D. Eduardo Royo. 
Coadjutor de Tiana. reverendo D. José 
María Cañas. 
Coadjutor de Santa Perpetua de Moga-
da. reverendo D. Flavián Olivé. 
Barcelona, 2 de Enero de 1914. 
R E A L . — (Función 45 de abono. 27 fá] 
2.» tu rno) .—A las ocho y media, Aida. . 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
FA orgullo de Albacete. ' ... 
PRINCESA.— (Función especial, á pre. 
cios especiales).—A las seis, La: malqueri-
da y B r caprichito. 
L A R A . — A las diez y media (doble), Pue-
bla de las mujeres (dos actos) y Mary 
Bruni . 
A las seis (doble). El abanico de Celia 
(tres actos) y Mary Bruni . 
APOLO.—A las seis. El barbero de Sevu 
Ha.—Á las siete y cuarto. Bohemios.—A 
las diez y cuarto, Molinos de viento.—A 
las.once. La catedral. 
COMICO.—A las seis y media (sencilla), 
La canción de la F a r á n d u l a . — A las diez 
y tres cuartos (sencilla), L piedra azul.— 
A las once y tres cuartos, La gitanada. 
CERVANTES.—A las seis y inedia" (se:-
ción vermouth) , E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una pe l í cu la ) .—A ' las diez 
(sencilla). Lista de correos.—A las onc« 
(doble), Como buitres.. . (dos actos). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14 
i 
PR LMER ANIVERSARIO 
E L ILMO. SEÑOR 
FALLECIO E L 21 DE ENERO DE 191;$ 
Habiendo recibido los Sanios Sacramen-
tos y la bendición'de Su Santidad.. 
R. I. R, 
Todas las Misas que se celebren en la 
iglesia,c'.e San Pascual el día 21 del •corrien-
te," a^í como la que se diga el 21 de cada 
mes, á las once, en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga (calle de Zorril la, 1 ) , se-
'Tán "aplicadas por el eterno descanso de su 
a,,lma. -.. , • . 
Su viuda, doña María Medina; hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, tío y primos, 
J t ü E G A N á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios. 
Los limos. Sres. Obispos do Madrid-Alca-
lá y Sión, se han dignado conceder indul -
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
— ¿ E s lícito á los catolkos llevar su di-
nero .a empresas y casas de Masones y 
J u d í o s que con él combatsn á la Iglesia? 
.—En modo alguno; y d e b e usted recu-
r r i r para la cbíocacióiii 'de sus ahorros, 
para la - consti tución de sus seguros de 
'todas clases, para - la adquisición de a b o -
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Áut imasónica y Antisemi-
ta, ,caite Bailen, 35, principal, Madrid, q u e 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad -
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de J'egreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación tara trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-VOIÍK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, do Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L INEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaflnne y Pacínco, con transbordo en Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este setrvicío rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana.' Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pa'ra Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a a á , 
Curápanq y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L INEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esca.as de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, G Febrero, 5 Marzo, 'J y 3'̂  Abr i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre.. 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2-S Suero, 2ó Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 1? Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30- Diciembre, di'-Dctamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá^ 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y-de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia . Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Táuger , Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Avance del balance anual de esta Sociedad al 31 de 
Diciembre de Í 9 Í S , con el siguiente resultado y au-
mento sobre el del ejercicio anterior: 
Pesetas. Pesetas. 
Capital suscripto 83it26.p00 
Aumento sobre 1912 18.500.000 
Capital realizado 38.900.0,00 
Aumento sobre 1913 6.600.000 
Utilidades l íquidas 2.800.000 
Aumento sobre 1913 1.000.000 
Fondos de ga ran t í a , previ-
sión y cultura 1.400.000 
Aumento sobre 1913 600.000 
P r é s t a m o s hipotecarios rea-
lizados basta 31 de D i -
ciembre de 1913 50.900.000 
Aumento sobre los reali-
zados basta 31 de D i -
ciembre de 1912 10.000.000 
INTERES A LAS IMPOSICIONES ESPECIALES 
Y EXTRAORDINARIAS, SEIS Y MEDIO POR CIEN-
TO, L I B R E D E IMPUESTO. 
I D E M A LAS ORDINAR1AS, SIETE POR CIEN-
TO, IDEM ID. 
PUERTA DEL SOL, 9 .—MADRID 
RONDA DE SAN PEDRO, 6.—BARCELONA 
MENDEZ NUxEZ, 18. — SEVILLA 
CERR1TO, 308. —BUENOS AIRES 
COMPAÑIA ANONIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
R u b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zua/.o, Lucbana, Elorr iota v Guturribay). OVIEDO (La Maujora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaloaa), 
MALAGA, GACERES (Aldeu-Moreí) y LISBOA (Trufarla). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Supérfósfatos de cal. 
Súperfosfátos de huesos. 
Nitrato de sesa. 
Sales de potasa. 
Sulfato d é amoníaco . 
Sulfato do sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente.. 
Acido sulfúrico anhidro. 
A(;ido c lorhídr ico , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t errenos y de termina-
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a é t em-
p leo r a c i o n a l de los abonos . 
Exorno. Sr. D. Luiis Orandeauj. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica pura sacar 
las muestras de las t ie r ras , . á fin do que se pueda determinar cuál es el'.abono 
conveniente. , _ 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
3 EA USTED: 
POR DON JUAN 
L AGUI A L L I T E R A 
[OSCO de "EL DEBATE 
PRECIO 2,50 
' VENTA E N EJ 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VTST.i, CONJUNTI-
VITÍS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
FRANCES. Lecciones á 
; domicilio hasta doce no-
che. Caslex. Guzmán el 
Bueno, 17, pral. dcha. 
LEGITIMA S INGL ESAS 
tias úuicas de dorado pcruiaueiite. 
CGLGHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
P 1 I S M L . L O S 
F-ÍESPOZ Y MINA, 5.—CASA FUNDADA E N 1851. 
ei£ Dar-ra ( A r a g ó n ) . Arbs. frutales y de adorno, re-
sales, etc. Pidan catáis, á su admor. en Daroca, y A l -




i « ¿ J « 
. ¿Llamamos la atención sobre e s t a m a r c a . E l r 
Invar . que por su construcción sólica y g r a n pr 
SBÓn ha obtenido el g r a n d i p l o m a do h o n o r en la 
pty<ición de Bruse-
iífl de 1910. 
'-En vista del re-
s i t a d o positivo.de 
dicho reloj, no he-
nibs vacilado en 
recomeuda r 1 o ú 
todas las personas 
deseosas de t e n e r 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
• acoro ó n i -
' (fuel 4.") 
Icleni de plata 60 
.Se facilitan á 
\qp^señores sacer-
dotes á pagar en 
s4¡jé ú ocho plazos 
mensuales. 
' Se bonifica un 10 por 10 0 en los p a g o s al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A DE PARIS, 
K l EN< ARIÍ A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. [ 
Sf -nanda por correo con un aumento de1 1.30 1 
por certificado. I 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da atojamieatp muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos lo» puer-os del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa pu-ade asegurar las mercancías q m se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s iuformes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa lletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter . ip.ados art ículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Miciaior le España 
Telé lono núm. 3.768. 
C a l l e de l P e z , n ú m . 9. 
VIUDA, 40 años, cede 
habitaciones . con ó sin 
asistencia. San Nicolás, 5, 
segundo. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
2 10 
I ABONO d buena ber-
I l ina á tronco, cedo. Pre-
[ ciados, 27. 
Ro-'amos á las familias de provincias que llegan á i ^ _ 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-: tl|\/| jL.10 L»0RTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesr.ras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura quelas de defunción y ani-
ineoncebifalc. Vedlo y os convenceréis de esta verdad.! versarlo. 
LECÍÍNTTOS. ÍÍ5.—Sicursal, Reyes, 20. Jaeometi 'ézo, 50, primero. 
Teléfono. 1.94&, Teléfono 1.330. 
R E T O M T Z 
La, m á s antigua de 3Iadi id . 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
I noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuncios 
1 en (odos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en te-
idas las provincias de Es-
paña. 
¡Pídanse presupuestos y ta-
rrifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 10, 2." 
Teléfono 805. 
RIVAL QUE: ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival eu España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de uu tribunal de notables calígrafos, si hay quieu quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para eemparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó eu la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a •CVfei intenso y permanente, 
~Z ¿"̂  —^ , | X ^ S" para que se destaque bien en el papel. 3.° Mucha fija-v, para que no se destiña el 
ACClOíl wOClcí i L/3tOllC3i c¿cl'il0> y 4-a Neutralidad, para que el papel no sufra d í tw io ro con el tiempo, ni los 
^ ' ^ escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
PAMA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20. duplica-
do. Apartado 173, Madrid. 
Caloríferos ele petró-
leo especiales de esta 
Casa. Calientapiés, ca-
lientanianos y otros. 
Precios lijos baratos. 
ü t e s i s i i i o s de coci-
na irrompibles, exclu-
s ivos de la C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
FILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 7o 
céntimos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, i 2, Plaza de He-
fradores, 12, esquina á 
San Felipe Ñeri (ojo). 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
m mmmi 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa« 
perior á :íO palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será grataíta 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de nnls de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admini^tracióu.. ; 
L A P R E N S A AGENCIA DE ANUNCIOS RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123 MADRID 
SE VENDE solar 12.000 
pies lachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Maliudés) Alfar. 
PARA E L CULTO 
IMAGENES, Pasos. i3e-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera CQ San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
PRO^ESOKAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el cai'-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa a l -
tar mayor caucel. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona, 
• SE OFRECE señori ta 
pálra acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Bizarro, 
12, Academia de Derecho. 
JOVENES de familia»! 
católicas que deseen ha', 
cer estudios en Alemania,, 
encon t ra rán buena acogi-
da en casa de Pablo Sch-
liebener, Marienthalerotr, 
123, Hamburgo. 
VINOS finos de todas 
clases de K. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, lieus (Tarragona). 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
El agricultor y el obrero | 
en el Sindicato Agrícola. ," 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientacionos 6 indicacio-
nes para la forraación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A U K I C L L T O K D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Precios del frasco en JUM 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad dcmostnida eu los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
PropiiaÉs fle los tintas MU 
Neííra superior fija— 
Extra negra fija 
Azul negra fija. 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija— 
Stilográfica fi.ia 
Do colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbro 
I l o c t o p r r á f i c a 
De m í i c i u i n a 
Kscrihe negro violaOo pasa pronTTá negfw 
IDscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro..,-
Bscribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento & negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia 4 negro 
De escarlata pasa ü. nesro violado 
Azul, violeta, rojo., carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Pai-a dar & tintasy tampons „ . . 
ligó} 0,7(1 p,l| 
1*25 0^5 0,45 
2,1511,1.-. 0,60 
2,15 1,15 0,65 
2,15 1,15 0,65 
2,15 i,15 0,65 
1,15 0,70 0,+-'> 
2,2fi 1,1510,65 
3,1 1,15 0,65 
3,18 Ifíó "',lio 
7,15 1,00 2,00 













Venta ea M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
P A Q U E T E S TINTA BN POLVO P Í U A IÍSCCEIJAS 
Despacho al por mayor y uieaar: 
Aduana, 27, piso primero* ~ 
i A los propagandistas sociales 
: Recomcudamos e l útil ísimo libro inti tulado Para fun-
dar y dirisir 1' s Sindicatos agrícolas, escrito por él 
expe r imen ta rá propagandista 1). Juan Francisco Co-
, rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
============ ^JROPIET A RIO: _ 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
^ R A T I S facilita^i'ece^tores, profesores, ins-
^ * titattíces, doncellas, niñerns. c-ocineras v 
rcrSadós de todas clases, — le, AIQISTO FKJUEROA, lé 
Fi&BRIQA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina. 2, V i -
toria. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" . Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
FABRICA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabril Ma-
lagueña, da José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mccauisnio. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. uarceloua. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Gociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok,- se exportan 
ú precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿ a n t a Clara, 26, 
Zamora. ' 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
PORTLAND " Rezóla 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián, 
P R A C T I C A M E medie i 
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. , I n 
lo rmarán : Marqués! "Dr 
quijo, 4), bajo. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta qu i 
viaje por el extranjero ( 
pasé mitad tiempo. Condí 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
G l i A ?¡ fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad eu yugos metálicos, 
con patente de invencióu. 
Casa fundada eu 1S24, 
Fausth:-> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, ¡ ai crido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9; p r i . 
mero, segundo, Barcelona. 
G l i A X surtido en baños , 
lavabos, vaterscloscts, ca-
lentadores, etc.. etc. Ta-l 
ü^nas pata conducción de 
agua. líiXDorlación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
«4, Barcelona. I 
SoSsa de! t r a b a j o 
NECESITAiñrfiABAJO 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche Po= 
tal , OUS.'ISO. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece lio-
ras tarde, para oñeina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernands, 
"¿ij.Ji." izquierda. 
PROFESOR "Si ¿anco 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachil lerato; or-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
SEÑORA portuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
i Wa de gobierno, para nir 
ríos o costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
; cuarto izquierda. 
i SEÑORA buena «da* 
¡ dése?, servir de doncella 
j en casa de poca familia 
i ó sacerdote. Jorge Juan, 
i nOm. 4. panader ía , infor-
[ marán . 
OFRECESE) para acoTfl-




pañar señori tas. Av-ó Ma-
ría, 24, tercero. (2*8) 
